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Luptă între fraţi. 
Croaţii şi Sorbii sont de acelaşi 
sânge, vorbesc aceeaşi limbă. Deose­
birea Intre el este numai faptul, ca 
pana ce Croaţii sunt catolici, Serbii 
au remas in legea veche : resăriteană ! 
Şi totuşi Dumineca, Luni şi Marţi 
Croaţii din Agram s'au pornit cu res-
boiu împotriva Şerbilor, şi s'au de­
dat la selbătăcil îngrozitoare. Dam, 
> In alta parte a foii noastre, amănunte. 
Aci vrem sa vorbim numai de 
însemnătatea politica a acestui rësboiu 
dintre fraţi. 
Cearta s'a iscat, după cum se 
ştie, din causa scriselor a doue foi, 
una din Belgrad şi alta din Agram. 
Amendoaue şi-au bătut joo de Croaţi 
cft au Intitulat, cu prilegiul trimiterii 
unei telegrame, pe Majestatea Sa 
rege, croat. S'au ridicat in aceeaşi 
vreme împotriva Croaţilor pentru-cu 
el vor sä facă Croaţi şi din Sorbi. 
Atâta a fost destul să se por­
nească lupta şi ea s'ajungâ la aşa 
grad, în cât nici Turci de ar fi Sorbii, 
om cu gândul potolit au poate da 
dreptate Croaţilor, ci lumea întreagă 
II osândeşte aspru pentru selbăticiile 
СѲ au Săvîrşit împotriva Sorbilor. 
Sorbi şi Croaţi, deşi nu în cea 
mal bună frăţie, dar în cele din urmă 
trăiau In aceiaşi ţeară şi în lupta ee 
o duceau faţă de stăpânirile din Bu­
dapesta, se găseau strânşi la un loc. 
Au şi ajuns astfel să stoarcă delà 
Unguri multe de toate. Aşa că în 
Croaţia, se poate zice, vieaţ» cetăţe­
nilor este destul de bună. Acum însă, 
că au început să se sfâşie între dînşii, 
eată ce scrie o foaie ungurească 
(.Magyarország" delà 4 Sept.): 
„Celul-ce face politică în patria 
noastră, i-se îmbie acum un bun prilej. 
Comitatele luate delà Ţeara Ungu­
rească şi alipite Croaţiei, în mare 
parte sunt locuite de Sorbi. Oare 
aceşti Sorbi prigoniţi nu s'ar simţi 
mal bine dacă, cu păment cu tot, s'ar 
cere îndărăt?* 
Şi, fără nici o îndoială, numai 
isteţi să fie Ungarii, greu nu li-ar fi 
să-'l aţâţe pe Sorbi ca aceştia să por­
nească o mişcare în înţeles de a fi 
despărţiţi de Croaţia şi alipiţi Terii 
Ungureşti. 
De când e lumea, tot aşa s'a în 
tâmplat: eând s'au certat doul, i 
câştigat al treilea. Ear croaţii în urma 
celor ce au făptuit, ar fi vrednici să 
fie lăsaţi singuri ! La Fiume el nu se 
înţeleg cu Italienii, deşi într'una zic 
oă Fiume n'ar trebui să fie socotită Un­
gariei şi luptă ca ea să nici nu tri 
mită deputaţi în Dieta din Budapesta ; 
în Agram îmblătesc pe Sorbi, — şi 
totuşi se plâng de asupririle nngu 
reştî?l 
Cu cine vor să stea alături, frăţia 
oul o caută în lupta ce au pornit pen 
tru lărgirea drepturilor lor autono 
mice? Ba Încă visează de-o împerăţie 
mare croată, care s'ar face alipim 
de Croaţia nu numai Fiume şi Dalma 
ţia, dar şi Bosnia şi Herţegovina. 
Lucru neîndoios: bătând pe Sorbi, 
Croaţii au lovit în ei înşişi! S'au do­
vedit un popor care nu-'l vrednic 
nici decât are. 
Congresul studenţesc, ce era să se 
ţină la sfîrşitul lunei Septemvrie în Buda­
pesta, după o declaraţie publică ce o face 
Dr. Rudolf Ludvig, président al societăţii 
„ Corda Fr aires t Dr. Szêmenyei, presidentul 
secţiei maghiare si Zsembery, preşedintele 
comitetului de arangiare, nu se ramai ţine 
Drept motiv se invoacă că studenţii diferitelor 
naţionalităţi vor să aducă în congres vorba 
despre afaceri naţionale şi astfel s'ar încinge 
o ceartă, încât i-ar merge vestea. 
La Budapesta s'a făcut deci ca şi la 
Viena ! In Viena nu se mai ţine conferenţa 
interparlamentară de teamă că se vor încaieră 
deputaţii de diferite neamuri, ear în Buda­
pesta nu se mai ţine congresul de teamă că 
se vor lua la ceartă studenţii. 
Sănătoase stări de lucruri. 
» 
Supărare din causa lui Kossuth. 
Sfatul orăşenesc din Ciongrad rugase pe 
preotul catolic ca în ziua de 19 Septemvrie 
să ţină slujbă dumnezeiască pentru Kos­
suth. Preotul întrebând însă pe episcopul 
conte Csdky delà Va}, a primii răspun­
sul că pentru regele şi binele patriei poate 
ţine slujba bisericeasca, altfel nu. D'aici 
mare supărare între patrioţi. Astfel „Ma­
gyar Szó* delà 4 Septemvrie într'un ar­
ticol dm fruntea foii ceartă rëu pe epi­
scopii catolici ear „Hazánk* агпасешус 
zi cearta pe cei „cari din prilejul ser­
bării kossuthiste provoacă certuri con­
fesionale ". 
Intocmaï ca la noi! 
In numërui sëu delà 1 Septemvrie 
„Budapesti Hirlap* scrie următoarele: 
„Iu Pozen, odinioară capitală a fostu­
lui mare ducat de Pozen, se fac mari pre­
gătiri pentru primirea împăratului Germa­
niei. Cu prilejul manevrelor de toamDă 
impëratul se va odihni adică acolo şi fără 
îndoială va rosti o vorbire despre politica 
ce trebue să facă guvernul prusiaa şi astfel 
va învenina încă şi mal mult relaţiunile 
dintre Prusienî şi dintre Germani. 
„Politica asta e îDcă isprava Ini Bis­
marck. Când la 1884 Nemţii din Pozen 
s'au dus la Varzin, Bismarck, într'o vorbire 
vestită, a arătat care să fie politica înrS 
sărit a Prusiei. Inainte de 1884 in Prusia 
n'a fost afacerea pozeniană. S'a lăsat în 
grija vremii ca рэ Poloni să-'Î topească în 
apele nemţeşti. Ostmarkvereinul însă, în 
urma sfaturilor lui Bismack, s'a apucat să 
facă cu sila Germani pe Poloni. Ear po­
litica aceasta au împus-o şi guvernului 
prusian. Societatea aceasta şi-a început 
activitatea supraveghiênd foile poloneze; 
până şi cele mai mici fol erau urmărite şi 
îndată ce scriau ceva neplăcut pentru Nemţi, 
se făcea vuiet mare. Numërui proceselor 
de presă se sporise astfel grozav şi ju­
decătoriile, sub îndemnul obştesc german 
croiau pedepse aspre asupra Polonilor. 
Asta, se înţelege, a deşteptat pe Poloni, 
vSzură că sunt prigoniţi. 
„In Pozen azi până şi cel mai ne-
preocupat Neamţ recunoaşte că societatea 
„Ostmark" prin înveninarea ce a produs 
intre naţionalităţi mai mult a stricat Po-
zenuluî decât a folosit Nemţilor. Până ce so­
cietatea aceasta nu s'a pus pe lucru, in-
Rusia fiecărui cetăţean i-s'a recunoscut drep­
tul să cultive limba sa matermă şi ca între 
hotarele legii să întemeieze tovărăşii poli­
tice. Azi însă în Prusia limbei polone nu 
i-se mai recunoaşte nici un drept, nici 
chiar îa convenirile sociale, Polonii nu mai 
pot să întemeieze societăţi politice şi faţă 
de ei stSpâairea face o politică de prigo­
nire şi de a-ï împunge cu acul. 
„Cu 15—20 ani nainte de aceasta 
in cele rasi multe oraşe din Pozen Nemţi 
şi Poloni trăiau in bună pace şi Polonii, 
mai puţini la numër, scâd?au tare în urma 
căsătoriilor cu Nemţii. Acum însă, în urma 
întăritării puse la cale de Ostmarkverain ei 
sunt réu certaţi şi fiecare trece pesta hotar 
în ceea-ce priveşte afacerile naţionale, că 
altfel Tar dispreţui fraţ'i sei. 
„Stăpânirea prusiana s'a apucat cu 
toată puterea să facă Nemţi din Poloni, 
dar până acum na ajuns la résultat. 
Prigonirile tocmai atât de puţin s'au 
dovedit ducătoare la ţintă pe cât de puţin 
s'a putut ajunge la ceva prin С 0 І 0 І 1 І -
Sărî. Guvernul a jertfit deja 140 milioane 
mărci să cumpere moşiile polone, pentru a 
e da coloniştilor nemţi de încradere. De 
când guvernul prusian a cheltuit însă aceşti 
bani, Polonii s'au sporit mai tare decât 
Nemţii nu numai ca numër, dar şi ca 
bogăţie. La toamnă guvernul ear va cere 
200 milioane pentru germanisare şi de-
îï ra si primi. 
întocmai politica în care în Un­
garia s'a dinstina — Jeszenszky. Şi 
dacă a ieşit rëu pentru Nemţi, cum 
o să iasă bine pentru Unguri?! 
Congresul catolicilor germani. 
Doctrinele aşa zise filosofice mo­
deme, prin cari se propagă descom­
punerea societăţii, se otrăvesc şi se 
subminează basele organisaţiunel so­
ciale, au provocat în mod firesc re-
acţiunea religioasă, au provocat In­
trarea bisericel în lupta de apörare, 
faţă cu atacurile îndreptate contra 
baselor morale ale societăţii şi pentru 
a păstra şi întări temeliile creştine 
ale societăţii. 
Această luptă, fără îndoială este 
mal puternică şi mai importantă acolo, 
unde primejdia e mal mare — în Eu­
ropa apuseană. 
Dar nu Franţa este precursorul 
reacţiunel sănătoase, ci Germania, 
ţeara în care pare a se fi sălăşluit 
de astădată pornirile sănetoase. 
In oraşul protestant Mannheim s'a 
ţinut In ziua de 25 August o impo 
sântă adunare a Germanilor catolici, la 
care adunare a luat parte un foarte 
mare numër de membri din înalta 
nobleţă, din cler, demnitari al statu 
lui şi o imposantă mulţime de lucră­
tori. Lucrători, cari lepădând steagul 
roşu, s'au înşirat sub scutul crucii. 
Ca o dovada de : ce poate face 
o preoţime conştientă de menirea sa 
în mijlocul unul popor, pentru acel 
popor, lăsăm să urmeze aci raportul 
ziarului „Alkotmány', despre eongre 
sul din Mannheim : 
Ca şi în anul treruf, manifestaţia ad 
mirabilă a catolicilor germani se face şi in 
anal acesta pe teritor protestant. Perla Ba 
denuluî, Mannheimul cel frumos şi cel real 
modern a primit de data aceasta între zi­
durile aale pe oaspeţii catolici, ca inimă 
bună şi într'un mod strălucit. Dar in multe 
privinţe şi oraşul Mannheim e surprins de 
strălucirea manifestaţie], cel puţin aşa ţi-se 
pare când vezi privirile nimite în toate 
părţile pe strade. 
Mannheim este nn admirabil oraş, !a 
confluenţa rîurilor Rin şi Nuecar. Abea cred, 
să mal aibă pereche tn întreaga împerăţie 
germană: modern, viu, străîacitor, în piaţa 
mare ea un minunat cvadrat de lawn tennis, 
pe asifalt sună clopoţolul un tren electric 
curăţel, stradele sunt deschise, drepte, 
„Ring'-uleca al urnii oraş universal ; totul 
străluceşte, sclipeşte total, — iu adevë? se 
cadrează ca marea serbare, via, frutnos, ca 
mireasa care îşi aşteaptă mirele. 
Na-i de tăgăduit, eă îţi venea să te 
cam minunezi de ideia de a ţinea o msra 
adunare catolica, pe teritor protestant. Şi 
in anal trecat s'a ţinut la Oanabni k. Dar 
catolicii germani na se îngrozesc de greu­
tăţile unei astfel de situaţii. Na atacă pe 
nimeni ; ş'apoi se preeintă într'un chip atât 
de imposant, încât in adevör merită să fia 
vozuţî şi de alţii. Catolicii germani ш ач 
trebuinţa să-şi întărească teritoriile lor, ci 
vor să toarne inimă şi curagiu în cei ce 
trăiesc, Într'o minoritate disparentă, totrâ 
protestanţi. Trebuie să recunoaştem, că pro­
testanţii ne-au primit cn o nobilă gingăşia : 
in toate părţile arcuri de triumf, fia sare 
casă ca drapel, adunările se ţin îa sala 
festivă a oraşului, ţineadu-se într'însa acum 
mai întâi adunări. Nici nu se gândeşte aici 
nimeni să fle ingrat sau Fă ofenseze reli-
riunea celuilalt ; de ait-fel aceasta na se 
ţgţ^gală nici când in marile aduaări ca-
Ziua de ori (24 Aug.) a fost ziua pri-
mirei oaspeţilor. Nici câud oraşul Mann­
heim n'a v6zat atâţia străini. Asoeiaţiunile 
de tineri şi asociaţiunile muncitorilor cato­
lici de asemenea aa ţiaat adunări. Marea 
adunare s'a început după amiezi, cu serviciu 
religios ; apoi a urmat defileul. P* o vrema 
frumoasă, senină, defileul a ţinut 2 ore. Na 
saltă inima de bucurie, priveam glorioşi 
miile de muncitori catolici organisât! în aso-
ciatiuni. In acest oraş protestant, unde din­
tre 30.000 locuitori aa defilat 23 000 mun­
citori catolici; sab paşii lor grei se cutre­
mura pământul, era o admirabila veder?. 
Acesta este rodult este gloria muncii 
ideale a preoţimei catolice ! 
Na s'a vîrit după altar această preo­
ţime, na se vastă de păcătoşia celor ne­
credincioşi, na se pregăteşte de moarte, 
nu visează martiriu, îndeplineşte o mancă 
admirabilă... 
Din diecesa de Trier au fost de faţă 
1700 muncitori. Aşa numita împorăţie aiul 
Stamm, Saar-Revier, a fost représentais prin 
32 depataţiuni. Tinörul preot din Neckir-
chen, el singur a adus cu sino 600 lucră­
tori mineri. Această muncă intensivă ne arată, 
cum se păstoreşte în Apusul cult, în mijlocul 
condiţiunilor de vieaţă modernă Resuiîatttl 
acestei păstoriri eaîe, că în întinsa împeră­
ţie na există decât un singur cerc (Mün­
chen ІІ) unda sunt In majoritate catolicii, 
ear deputatul alee na face parte din parti­
dul centru-catolic. Biată ţeara noastră ! Ve­
deţi, dar mai bine să nici na vorbim despre 
asta. •. 
După ce s'a sfirşit defileul, s'au ţinut 
de odată, adunări festive de muncitori, In 
patra locari. Cei mai populari oratori din 
imperiu aa ţinut discursuri. Dominicanul P. 
Bonaventura din Berlin; Dr. Schüdler vice­
preşedintele partidului centru ; D. Bemhedt 
şi Dr. Muth condueőtoril asociaţir.nilor de 
csritate ; Giesbert, mancitor ; P. Auracher 
provincialul capuţinilor, înflăcărat la inimă ; 
behmiit. Tinörul dominican din Berlin, P. 
Bonaventura, a vorbit douö ceasuri, uitând 
de sine, ca atâta căldură, foc, şi patere, 
încât a făcut profundă impresie asupra au­
ditorului foarte numéros. O astfel de vorbire 
este imposibil B'O uiţi, în curgere de ani 
îudelangeţi. 
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Рѳ câna voibaa Giesberts a sosit Sn 
sală Nôrbel, mitropolitul de Freiburg, primit 
fiind tu aclam aţmni de public 
După muneitor s'a urcat mitropolitul 
la tribuna. Liniştit şi cu vorbe părinteşti s'a 
adresat muacitorimei. Spune ca vorbeşte 
la a treia adunai e a muncitorilor; ssgurä 
pe manei tori că aceasta este nu numai o 
dorinţă ci şi o datorinţă a sa. Se bucură 
ca această adunkra e la Manrheim, unde 
dinsul a fost acum 30 de ani conducötorul 
asociaţiuuei tibërimei, fiind foarte triste stări 
de lucruri pe atunci ; n'ar fl crezut să facă 
aici catolicismul aşa progrese. Mănătorii 
organisât! formează regimentele cari vor 
Lu Lari soartea luptei. Provoacă pe muncitori 
să aibă încredere în biserică; eî, episcopul 
nu minte; grija lui cea mal mare este, să 
dea muncitorilor astfel de preoţi, cari sunt 
şi destoinici şi rlvneac tă muncească pentru 
lucrători şi să-i conducă. Se Îngrijeşte ca 
preoţii să-şl câştige cunoştinţele necesare 
pentru aceasta. La urmă Îşi dă binecuvân­
tarea archiereească asupra celor adunaţi. 
Sub impresia acestor cuvinte aduna­
rea sa disolvă, ear miile de străini pe în­
cetul copleşesc Întreg oraşul. 
SelMticíile É Agram. 
— 2 Septemvrie. 
Erl seara după- nonă ore, situaţia era 
foarte critică. Demonstranţii croaţi împăr­
ţiţi în grupe cutreerau oraşul spărgând 
ferestrele şi toate prăvăliile Şerbilor. Prima 
prăvălie spartă a fost a lui N. Tsuk. La 
9 şi jumëtate seara demonstranţii în nnmër 
de peste 2000, înarmaţi ca securi şi drugurî 
de fier, au început a forţa uşile şi ferestrele 
de fer a prăvăliei Tsuk. Proprietarul pră­
văliei a tras trei focuri de revolver din 
etaj, unde îşi are loluinţa, dar nu a nime­
rit decât pe un detectiv, care a fost trans­
portat în spital tară conştiinţă. Demone 
stranţiî au reuşit să spargă Invelitoarea de fer 
delà fereastra prăvăliei şi intrând in lâuntru, 
au spart şi au prădat tot. Tot aşa a 
păţit-o şi prăvălia eôibuluï Mirkovits, care 
vinde canari şi păsări cântăreţe. Demon-
stranţiî au spart ferestrile casei, unde era 
n v K r K h e Ol n n H a t s i v n m t i l t intri'FAir т ч А в й т і -
lor. Aceasta s a întômplat în strada lungă, 
care duce spre piaţa Jelasich Pe această 
piaţă era tot. distrus, pe p&mênt o mul-
ţime de pietre şi cărămizi aruncate de de­
monstranţi asupra poliţiei. 
Demonstranţii au voit să spargă şi 
prăvălia Nikolits, dar nu au reuşit să pă­
trundă 'nlăuntru. Nikolits îşi are prăvălia 
pe strada principală Pica; şi cu toate, că 
prăvălia era apărată de poliţie şi de câţî-va 
soldaţi, demonstranţii au putut să pătrundă 
până acolo, alungând cu pietri poliţia. Mare 
pustiire au făcut In strada Pretinja şi în 
străzile vecine. Pe această stradă demon­
stranţii au stins toata lămpile electrice şi 
au cutreerat'o de alungul la lumina torţe­
lor aprinse. Poliţia na а putut face nimic 
în contra demonstranţilor, cari erau în nu-
mer foarte mare. Poliţia d'abea a putut 
să-'şi salveze oamenii sëï. Pe un detectiv 
demonstranţii l'au bătut urât, lăsându-'l 
scăldat in sânge. Mai mare a fost demon­
straţia în strada principală llica, unde — 
tot ca în strada Pretinja — au stâns lam-
pele electrice şi la colţurile străzilor au 
legat sârme de stâlpii lămpilor electrice, 
ca poliţia să nu poată pătrunde în stradă. 
Astfel stăpânind Croaţii pe tot întinsul 
acestei străzi, au spart toate ferestrile delà 
casele unde locuesc serbii. Cafeneaua 
Kasics de pe strada llica a cărei pro­
prietar e o betrână serba şi unde s'a re­
fugiat un gardist, care a rănit uşor pe 
un Croat, a fost făcută praf şi sparte 
toate sticlele, păhărele, lucrurile de servi­
ciu ; masele şi scaunele răsturnate şi rupte. 
Tot astfel şi cafeneaua Kades de pe strada 
Pretinja a fost spartă şt prădată Acob 
s'a refugiat un detectiv care a fost bătut 
rău. 
Grupa principală a demonstranţilor care 
domina pieaţa Jelasich, a spart şi a prădat 
cafeneaua Seccesion din acea piaţă. S'a 
furat ihiar delà cassa o sumă mai însem­
nată de buni. 
Un poliţist, care a rănit cu sabia un 
Croat, a(iost aşa bătut, încât a căzut le­
şinat la pămeut. El a fost transportat la 
spital ; sunt temeri că îşi va pierde viaţa. 
Firmele delà toate prăvăliile sârbeşti au 
'ost arse sau rupte. Demonstranţii alurtgauï 
din tot locul poliţia şi cântând, strigând 
şi spărgând cutreerau străzile oraşului. Lo­
cuitorii sorbi s'au închis în casă de frica 
lor. Poliţia a încercat în zadar de multe 
ori ca să împrăştie mulţimea. S'a telefonat 
la Karlovitz să vină soldaţi spre restabilirea 
ordiueï. Dar nu au venit decât două com­
panii de infanterişti, din causă, că miliţia cea­
laltă e la manevre. E adevërat, că aceste 
companii au curăţit vreo-câteva străzi, dar 
Croaţii alungaţi dintr'o stradă, se adunau 
mai mulţi iu altă stradă şi aruncau cu 
pietri asupra soldaţilor începând earăşi cursa 
lor distrugătoare. 
Demonstraţiile au ţinut până la 2 ore 
după miezul nopţii şi atunci vêzànd numërul 
mic al soldaţilor, Croaţii au început o ploaie 
de pietri asupra lor, încât eise refugiară. 
Abea dimineaţa au început a se împrăştia 
demonstranţii. 
Azi dimineaţă consiliul orăşenes a pu-
plicat că nn e permisă nici o grupare de 
oameni. Cu toate aceste, sunt temeri, că 
demonstranţiile vor începe earăşi. Hotelu­
rile şi cafenelele se vor închide la 9 ore 
seara. După şease ore seara copiilor şi în­
văţăceilor meseriaşinu le este permis a eşi 
afară din casă. La 7 ore seara se vor închide 
toate porţile. In cursul demonstraţiei afară 
de cei trei detectivi au foat răniţi: o fe-
mee şi douî demonstratoii, între care şi 
un iurist. Femea a primit o tăetură adencă 
de un centimetru la cap. Cu greu se va 
vindeca y pentru-că rana e lungă de 7 
centimetri. Juristului i-sa tăiat trei degete 
la mâna stângă. Au fost deţinuţi 58 croaţi. 
Oraşul e destul de liniştit azi, dar străzile 
sunt foarte vii. Nu se vorbeşte alt-ceva 
decât de întêmplarea de eti. Pe piaţa 
lelasich şi pe străzile llica şi Pretinja s'au 
grupat vre-o mie de oameni. Sunt temeri 
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grafat earăşi la Karlovitz să se mal trimită 
incă câte-va companii. Au şi sosit 5 com­
panii, cari s'au postat pe piaţa lelasich. 
Generalul de brigadă Bechtholsheim a 
sosit cu soldaţii aci. Strada principală llica 
este cu totul închisă cu cordonul format 
de soldaţi; numai cu permisiune delà oraţ 
se poate umbla pe stradă. Oraşul de altfel 
ѳ liniştit. Erl seara nu s'a jucat pe 
scena teatrului tot diu causa demonstraţiei. 
Agram, 3 Septemvrie. 
Seara strânsură mare pe pieaţa Capi • 
toliului. Poliţia a fost pusă pe fugă şi 
ferestrele caselor sârbeşti, câte mai rămă­
seseră întregi, au fost toate sparte. Căpi­
tanul în pensie Wittas a tras cu revol-
T e m l şi a nimerit drept în piept pe 
un calfă de măcelar. Mulţimea a năvălit 
atunci în casa căpitanului, spărgând nu 
numai poarta, uşi şi ferestre, dar tot ce a 
găsit în casă, ear pe căpitan la bătut 
aşa de rëu, că nu scapă cu vieaţa. 
Două batalioane de miliţie s'au încercat să 
potolească rôscoala, dar n'a putut, căci 
împrăştiată dintr'un loc, mulţimea se adună 
în alte părţi şi pretutundenl sparge tot. 
Prăvăliile sorbilor MatievicI, Marcovicl, 
Cekicî şi Ipvicicl au fost sparte şi jefuite. 
In parcul Tuskanec au nimicit total casele 
funcţionarului Petrovicl şi apoi via lui 
Lonciar. 
Sôcbiï toţi umblă cu revolver şi atacate 
fiind, d-şoarele Omcicaş s'au şi apărat, 
tragend mal multe focutl. 
Agram, & Septemvrie. 
Eri noapte târziu căpitanul Wittas a 
murit iii rănile ce primise delà Croaţi. 
In oraş s'a proclamat statariul. 
Agram, 4 Septemvrie. 
Eri Croaţii din Hrabca au atacat 
prăvălia şerbului Ilie Milenfuicî. Gen-
darmeria a provocat mulţimea să se 
împrăştie, dar demonstranţii drept răspuns 
au aruncat cu petri şi au tras cu re­
volverele în geandarmt. Aceştia au tras 
atunci şi ei cu puştile, omorînd un Croat 
şi rănind pe alţi mulţi. 
Primarul Mosinszky, prefectul de 
poliţie Catchicî şiprim-procurorul Gyurin-
szby şi au dat demisia. 
Alegere turcească. 
Alegerea din 30 Avgust de membra 
in congregaţia comitatului Arad s'a termi­
nat cu isbànda flbirăulu! Pé.zeii Elek întru­
nind o majoritate absolută faţă de bravul 
preot Romul Vaţian. 
Eală decursul alegere! : 
La oarele 9 şi jumătate cete de ro­
mân! B'adună din toate părţile notariatului 
Vară dia ca să-'ş! dee votut pentru omul de 
lacrodere care să le apere nevoile lor in 
sfatul comitatului Arad. Tot atunci вѳ com­
pune dară şi biroul comnnicsânda-se celor 
de faţă deschiderea alegere!, prin preşedin­
tele — de tristă aducere aminte — Tompa, 
silvicultorul, tn o ungurească stricată (e tăut) 
alegându se membra de încredere. 
Alegători! adunaţi la cartea case! no­
tariale să opresc la coridorul unde ci­
neva avea Bă le c o n t r o l e z e şedulile. 
Atât In coridor cât şi iu odăile notariale 
era strict interzisă intrarea or! cărui cetă­
ţean ungar dară, decât numai oamenilor 
adicţ! stăpânirel — ca spre pildă : unu! no­
tar din Sovârşin, notarul Kovacsovics (un 
gar neaoş?) şi alţi învăţători de stat ma­
ghiar pe lângă solgăbirăul Lovicn, repré­
sentante stăpânului E8U Pénzeli. — Astfel 
îngrădiţi oamenii Interesaţi de alegere, a 
dat calea prin deschizătura uşe! bieţilor, 
români — mal porecliţi şi alegători liber! — 
unul câte unul, care cum Intra, da faţă cu 
domni!, iară zăpăcit de atâta m greaţă de 
domn, vëzând şi pe notarul chiar, scotea 
şedula din şerpar neştiind cu! să o dee mal 
ic grabă, să se scape de vot şi de datorinţă. 
Dar bietul na putea scăpa aşa uşor, căci 
era luat la întrebări, smulsă şedula din 
mână, şi due de spate tn altă odăiţă late­
rală, (odaia de matricule); acolo i-să de­
dea şedula agreatului stăpânire!, şi numa! 
spovedit si cuminecat putea Intra la urnă. 
ear caid asudat eşia d acolo, mal da faţă 
odată cu dl notarăş care-'i ameninţa „8tăi 
că ţi ol arăta ea" — căci n'a avut şeduiă 
cum cereau. — Ca culmea obrăznicie!, de 
acesstă operaţie n'a putut scăpa nie! chiar 
tatăl fiului candidat Ia alegare, iară unul 
inteligent i-s'a făcut sşa presiune, la cât 
intimidat, a luat şi el tn mână şedula omu­
lui stăpânire!, acum că pe care a pus-o In 
urnă, a römas nedescoperit. 
Li tiirh°erea alegeri! au alegător a 
înştiinţat protest, dar a römas mazere arun­
cată tn părete, ear când un român indignat 
de cele petrecute, deşi ca om nou venit tn 
cerc — fără drept de vot — Га luat la apă­
rare, părea că a pus uleia pe foc. 
Eată ce păţeşte poporul cu preoţi ca 
cel din Soroşag, care In loc să lumineze 
poporal, îl pălmueşte şi sbiciueşte, cura s'a 
întâmplat ma! zilele trecute, când pe UD 
paroehian al sen l a pălmuit rşa fel, că şi 
azt bietul nefericit poartă sigilul palmei 
părintelui. 
Mo feresc a mal spune de alţi! cari 
umblă cu do! ban! In trei pungi, dar la 
rtndul söu voi descoperi toate ca să se ştie 
pentru laminarea tuturor. 
Govoşdianul, 
Exposiţia industrială iio Sibiio. 
Âvrig, 10 Aug. n. 1902. 
MS găsesc fn plăcuta posiţiune de a 
vö raporta din nou despre lucrări bane, pe­
trecute zilele acestea In comuna noastră 
Avrig, tn care nemuritorul dascăl al româ­
nismului, marele George Lazăr, IşT doarme 
somnul vecinie. 
Vorba este de căldura, cu care a'a 
primit la comuna noastră apelai d-lor Dem 
Comşa şi Victor Tordăşianu, unul In cali­
tate de président al „Reuniunii Române de 
agricultură din comitatul Sibiiu* şi cest din 
urmă ca président al „Reuniuni! sodalilor 
români din Sibiiu' şi ambii In numele co­
mitetului arangiator al exposiţieî industriale 
din Sibiia. 
Presidenţa a tn mod provisor consti­
tuite! .Reuniuni a femeilor române din 
Avrig" d na Ioana Maxim, soţia vrednicu­
lui fruntaş, a d lui loan Maxim, de aici, a 
convocat pe ert Sâmbăta, comitetul Reuniu­
ne! la şedinţă extra-ordinară, care ca malta 
însutiîţire luând la cunoştinţă rugămintele 
comitetului exposiţieî, hotărtre a luat a con­
voca pe astăzi tn adunare generală pe toţi 
membrii reuniune!. 
In această adunare femeile fruntaşe 
au decis să insiste pe lângă toate femeile 
din comună să lucreze din rösputerl ca la 
exposiţia din Sbiiu la mod vrednic să fim 
représentât!. Hotărtrea principală a adunări! 
de altfel a fost ca din lucrările adunate 
să se Înfiinţeze tu s a l o a n e l e zeloase! 
doamne, Ana Ilincea n. Preda, vicepreş. a 
Reuniune!, cere se патбга latre primele, 
cari valorosul concurs şi 11 dau, când vorba 
este de afaceri de interes general, — o ea> 
posiţie provisorie, care se poată fi privită 
de toţi şi care apoi să se transpoarte şi să 
ee alcătuiască in tocmai şi la exposiţia din 
Sibiiu. Această exposiţie are să represinte 
o casă ţerăneasiă de model, ia care să ser­
bează o nuntă ţorăneassă ca mire şi mi­
reasă, şi cu tot ce zestre primeşte mireasa : 
culmi, căpătâie, covoare, lăzi, paturi, etc. 
Tot aci va fl expusă şi masa de tot fru­
moasă, ce femeile noastre au lucrato cu-
menirea de a o dărui pentru prestoluldin 
biserica noastră. 
Notarul nostru dl loan David, In fră­
ţească Înţelegere ca membrii primăriei, 
au ţinut tot astăzi o şedinţă ca représen­
tante comunală, care a römas şi ea Încân­
tată de ceea ce se va face In eeopal ridi­
cări prestigiului nostru prin aranjarea ex­
posiţieî. Représentant » din acest prilegiu 
a votat o sumă de bO cor., care să se pună 
Ia disposiţia comitetului arangiator dia Si­
biiu, ca menirea de a crea premii, ce sa 
poarte numele comunei noastre Avrig şi să 
se decearnă ca preferinţă exponentelor mal 
vrednice din Avrig etc. 
Precum aflu, măiestrii din localitate 
se pregătesc şi el ca lucrări p?ntrn expo­
siţie. 
La inima noastră a vorbit apelul dlor 
susamintiţ! şi tot delà inima noastră caldă 
röspuns am şi röspundevom, acelora car! 
binele şi Înfrăţirea poporala! o au ia vedere. 
Avrigean. 
U b T l M E Ş T I R I . 
Pozen, 4 Septemvrie. Primirea pe­
rechii imperiale a fost nu ee poate 
mai strălucită Peste 90 000 soldaţi 
au fost concentraţi aici. At&t primarul, 
care a bineventat pe împerat, cât şi 
Impëratul Wilhelm, In vorbirile lor n'au 
atins chestii politice. Spre întâmpi­
narea împëratuluï a ieşit şi archiepi-
scopul Stablevsky. 
Au sosit d'asemenî erl aici gu­
vernatorul Varşoviei, Ciertcov, precum 
şi comandantul regimentului de gardă 
rus Prederioh Wilhelm Ы, lusoţit 
d'un colonel şi 16 oficerl ruşi, cart 
vor privi manevrele. 
Sofia, 4 Sept. Generalul Zonciev şi 
toţi colegii sët din comitetul macedonean 
a fost arestat. D'asemeni s'a arestat eri 
la hotar colonelul în pensie Nicohv, se­
cretarul comitetului. Sub escortă militară, 
colonelul a fost adus aici şi depus la 
Dobnici. Se crede că guvernul are dovezi 
despre uneltiri primejdioase pentru pace 
ale cemitetulul macedonean. 
Budapesta, 5 Septemvrie. Di/ 
causa motivării ce s'a făcut anunţului 
că nu se mal ţine congresul studen­
ţesc, Dr. Rudolf Ludvig, preşedintele 
Asociaţiunel internationale studenţeşti 
şi Szemenyey Kornél, preşedintele 
secţiei maghiare, au demisionat. 
Paris, 4 Sept. După ştirile so­
site din Basseterre, cu prilejul 
erupţiunei din zilele trecute a^ 
vulcanului Pelée ş i-au peri 
vieaţa 1060 oameni ear răniţi 
fost 1600. In satul Morne Boi 
n'a rëmas un singur om în vie; 
ear comuna Ajoupa Bouillon 
numaî ruine. Erupţia a fost 
31 August. 
Toţi cei reinaşi în vieaţa ai) 
fost duşi la Fort de France. 
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Paterea ІішМ româneşti. 
într'o zi, pe o stradă din Уіѳпа, 'mi-an 
atras atenţiunea doi soldaţi dintr'acelaşi 
regiment, cari veneau tn urma mea vorbind 
româneşte tntr'un chip înspăimântător de 
stricat. I-am lăsat să treacă înaintea mea 
si m'am luat după ei, ca s'ascult ce vorbesc. 
Nu më puteam mii a destul de graiul lor. 
Hotărit, gândeam în mine, ei nu sunt 
Români. In garnisoana Yienei sunt mulţi 
Români in multe regimente şi de obiceiu 
un batalion intreg al regimentului românesc 
delà Giuj, din Transilvania, staţionează 
permanent In capitala Austro-Ungariei. 
Prin ,Práter", mai ales Dumineca, te În­
tâlneşti des cu soldaţi români, dacă eşti 
cât-de-cât atent so-'î asculţi în ce limbă 
vorbesc. 
Aceştia doi nu vorbeau nici in graiul 
Bucovinenilor, nici tntr'al Ardelenilor. Mi-se 
părea că miş-maşul lor de românească s'ar 
fi apropiind de graiul bănăţenesc, un graiu 
frumos dar' care nouă celorlalţi Români 
ni-se pare pnţin cam peltic. Dar' nu vor­
beau nici In graiul acesta. 
In urmă 'i-am oprit, së-'ï întreb de 
unde sunt şi unde au înveţat româneasca 
lor aşa de pocită. 
Unul: Iu-s dila Zara. Celalalt: io di 
Teici di Boemen. 
Să fiţi al Tătarilor, gândeam eu. Unui, 
din Dalmaţia, deia Zara, altul dintr'altă mar­
gine a împerăţieî austriaco, din B^iemia. In-
tr'adevër unul era Albanez şi altul Boem, dar' 
cum au ajuns ei së vorbească româneşte) Ne-
pntând së më înţeleg cu ei repede, şi vëzênd 
că më trudesc degeaba cu graiul lor, am 
Început se vorbesc nemţeşte. Nemţeşte însă 
ei vorbeau şi mal rëu decât româneşte. 
'Mi-a fost mai mare mirarea, când am 
Înţeles, că ei vorbesc româneşte fiindcă 
altfel nu s'ar putea Înţelege unul cu altul. 
Erau din casarmâ unde staţionau soldaţi 
români şi au prins delà aceştia graiul ro­
mânesc. 
Faptul acesta m'a mirat atunci, dar' 
mai târziu mi-s'a părut aşa de natural. 
In casarmele Yienei stau îngrămădiţi 
soldaţi de zece şi de cincisprezece naţiona­
lităţi, cu religie şi cu limbă deosebita, un 
amestec ca sub zidurile Babilonului. Limba 
comandamentului e cea garmanâ, dar' afară 
de Nemţi, toate zecile acelea de mii de 
soldaţi de felurite neamuri nu ştiu nemţeşte 
mai nimic, nu pot s$ îoveţ*, şi-'şi vorbesc 
între ei limba lor de acasă. 
E interesant faptul ce-'l spun şi e 
vrednic sS fie studiat ca un capitol al 
psichologiei popoarelor, anume că Românii 
sunt cei cari dintre popoarele Austro-Un-
gariei învaţă mai lesne şi mai bine a vorbi 
o limbă străină, şi de aceea dintre soldaţii 
de alt neam decât cel german al imperiului 
austriac Românii sunt aproape singurii cari 
vorbesc nemţeşte. Ungurul nu învaţă nici 
mort; Boemul hodorogeşte nemţeasca lui 
ca o moară stricată; Croatul şi Şerbul şi 
Polonul o rup aşa de rëu, încât nu Ie-o 
m?î înţelegi din gură. 
Faptul acesta e de mult observat, şi 
in genere se ştie, că noi Românii înveţăm 
leene limbile străine si le rostim corect 
şi frumos. Dar' acest lucru e numai jumo­
ţate din interesantul fenomen psihologic, 
ceealaltă jumătate este, că toate popoarele 
cu care vine Românul tn contact învaţă 
limba acestuia, a Românului, cu toate că 
Românul, ca mal cu talent întru înveţarea 
limbelor streine, ar putea el se le înveţe 
pe ale lor. In Ardeal, prin satele amestecate, 
unde Ungurii sunt în majoritate mare şi 
conduc trebile comunei, învaţă toţi româ­
neşte — fiind-că e nevoe së se înţeleagă 
Românii cu Ungurii într'o limbă oare-care, 
fie cea româna fie cea maghiară. Cu toate 
că limba maghiară e oficială, la primărie 
şi la şcoală, şi cu toata că majoritateatea 
absolută a comunelor ѳ maghiară, limba 
parlamentară e totdeauna a minorităţii, a 
Românilor. Tot aşa in comunele rurale, 
unde sunt în amestec Saşii cu Rorafci. Tot 
aşa se întâmplă în Bucovina cu Rutenii, 
cu Huţulii, cu Polonii cari vin în contact 
cu Românii. De ce învaţă toţi ec6sti străini 
româneşte, ei caii sunt în majoritate şi 
sunt mal puternici şi politiceşte şi economi-
ceşte? De cel 
Oamenii de stat ьі Ungurilor cunosc 
acest lucru, dar' n'au ce face. Şi nu e fără 
temeiu plângerea lor, că Ungurii în Ardeal 
se romanisează, că pierd tsrenul. O ştiu 
el bine, că în vreme ce Statul ungar vrea 
cu trâmbiţe şi surle şi ţipete să maghiari-
seze pe Români, Românii romanisează pe 
Meghiari pe tăcute şi — mal alea — fără 
voia şi ştiinţele lor. 
Etnografii unguri au căutat së esplice 
fenomenul că toate popoarele ce vin în 
atingere cu Româail tnvaţă limba acestora, 
şi nu Românii pe ale acelor popoare prin 
împrejurarea câ popoarele străine „sunt mai 
culte şi au interes së înveţe limba ceîor-ce 
le pot sluji". Së fie şi aşa, că Românii 
sunt „maî inculţi" şi că „sunt buni de a 
fi sluji altor popoare", dar' te miri de 
când e obiceiul së înveţe cel cult obiceiurile 
şi limba incultului, şi de când Învaţă stă 
panul limba slujii sale, şi nu sluga pe-a 
stăpânului? Poate să fie lntr'atâta asta un 
adevër, eă neamurile străine ce ne încon-
jjoară au interes së ştie româneşte, ca së 
ne poată mai lesne esploata. Românul nu 
e comerciant, nu e esploatator — e plugar 
şi cioban — şi n'are nevoie de alte neamuri, 
deci n'are nici interes së le înveţe limba. 
Au însă străinii, şi le-o învaţă, nu însă 
fiind-că vreau să ştie limba „inenţilor" şi 
„slugilor lor". 
Zic, că asta ar fi ceva. Dar' de loc 
nu explică fenomenul care ѳ psihologic, şi 
nu economic. 
Më întorc la soidaţiî mei din Yiena. 
Ce interes economie au Boemii, şi Croaţii 
şi Şvabii şi Ungurii să înveţe în casarme 
limba românească? Ce să exploteze cu ea? 
Pe cine? Nu, ei în Babilonia lor au nevoie 
de o limbă comună, oare-cum internaţio­
nală; şi de ce aleg tocmai pe cea româ­
nească ? 
9 Fiind-că ѳ limbă uşoară şi o poţi 
Inveţa pe neştiute?" Asta au spus-o mulţi 
şi de mult; mal zilele trecute au spus-o 
cu multă amărăciune gazetele maghiare, 
constatând că in Ardeal Ungurii ştiu cu 
toţii româneşte. 
E adevërat, că pusă în conparaţie cu 
limbele slave şi cele germanice, limba noastră 
e uşoară. Limba germană cu sistemul ti 
şi cu felul de a compune cuvintele, apoi 
cu formele ei sintactice greoaie, e o limbă 
anevoioasă. Troncănitul accent şi curioasele 
sunete aspre şi svirlite de-avalma, fac limba 
ungurească să fie o limbă sgomotoasă şi 
nesuferită ca huruitura unui car în fugă 
pe d:um cu hopuri. Polona şi Boemii au 
atâta ,scrişoitură" în limbă prin îngrămă­
direa de cocsonante, încât par'că mereu 
sfărâmă sticlă în gură. Saşii în Ardeal vor­
besc chipul un dialect german, tiăgănat şi 
lăbărţat, şi cu atâtea deosebiri locale încât 
un Sas nu înţelege pe Sasul dintr'alt judeţ. 
Pălăria de paie, bunâ-oară, o numesc 
Saşii din Sudul Ardealului „Ştnhat", ctl 
din nord invertesc vocalele şi-'Izic „Ştrahit", 
ear' vorba adeverată a limbei germane este 
„Ştrohut". Cum vreai să se înţeleagă oamenii 
aceştia între ei, dacă îşi schimonosesc astfel 
cuvintele? Nu ѳ deci de mirare, ca întâl-
nindu-se un Sas din nord cu unul din sud 
să despereze de încercarea lor zadarnică a 
se înţelege în dialectul săsesc, şi s'o rupă 
amândoi pe româneşte, căci limba româ­
nească e una şi în nord şi Sn sud şi peste 
hotare — o limbă fericită, fără dialecte. 
Fără îndoeală, e limbă uşoară. 
N'are nici consonante îngrămădite, ca 
s'o facă prea aspră pentru popoarele cu 
limba mal dulce, n'are nici vocale prea 
multe — mai ales ca terminaţiuni — ca 
s'o facă prea moale şi fără coloare pentru 
popoarele din nord. Partea lexicală, de ori 
gină slavă şi puţinul accent slav ce-'l are 
limba noastră, o fac lunecoasa pentru po­
poarele slave şi o învaţă uşor. 
Pe şesul Carpaţilor, de de-asupra Bu­
covinei şi a Maramureşului, spre nord-vest, 
limba obicinuită a ciobanilor e cea româ­
nească, şi cât ţin Carpaţii în sus spre pasul 
Iabloniţn, spre culmile Păpădiei, mai în 
sus spr<3 Cerna, Repa, şi Usoc, şi HâHcï 
şi Cerna-Hora, pe sub Graliţia, până în 
munţii Tatrei şi înainte pe şeful Beschizi-
lor pâră tn Moravia şi Silesia s'aude prin 
stânele munţilor vorbă românească. Foarte 
stricată, negreşit, şi abia de recunoscut, 
căci a făcut drum lung şi printre atâtea 
neamuri străine. 
Cum am ajuns noi s'avem Români în-
Moravia ? Pe graniţa dintre Moravia şi Boe-
mia am auzit însumi eu limba românească 
a ciobanilor moravi cari scoboriseră la târ­
gul Muglitz să-'şi vândă „brenze". Era 
un amestec de limbă, curios şi une-ori 
ridicol, dar' în fondul sëu românesc. 
August, 1902. 
G. Coşbuc. 
Fraţi Români, 
nu тё lăsaţi nlci-decât fără de 
banca Raiffeisen! 
Banca Raiffeisen are farmecul acela, 
să-'l facă pe omul nechibzuit chibzuit şi pe 
omul necruţător cruţător. 
Banca Raiffeisen multor oameni necăjiţi, 
curmându-le suspinul, le-au şters iacremile 
din ochi ca banii ei şi pe tare mulţi 'i-au 
pus eară in picioare, scoţându-'î din manele 
cele jidoveşti. 
Dacă banca Raiffeisen cu rândueaia ei 
cea minunată nu пѳ-ar scoate şi pe noi-
Românil deasupra nevoeï, apoi nu ştiu, zëu, 
ce ne-are mai putea scoate 1 
Banca Raifftiisen s'a adeverit la Nemţi 
de tot bună ; de ce, më rog să nu se ade­
verească tot pe atât de bună şi la noi 
Românii? 
Banca Raiffeisen se va adeveri de bună-
samâ şi la noi ales de bună, dacă vom fi 
oamenii, colea bărbaţi aşezaţi şi nu numai 
nişte copii brudii, caii nu pot răfui nici 
cât face 4 şi cu 4. 
Banul e ban şi lucru ales; In mâna 
celui cuminte e binecuvântare, in mâna celui 
nebun e biăstâm. 
La banca Raiffeisen când ai să îm­
prumuţi bani, 6 aşa. Mai întâiu trebue să 
te faci părtaş şi să-ţi pui la dinsr părt&şia 
de 10 cor. ori de 20 cor., adecâte dupi 
cât de mare a fost hotărită părtăşia di 
adunarea generală cea dintâiu a părtaşiloi 
Acum dacă te-aï făcut părtaş şi vr;i 
să iai bani în împrumut deia bancă, te 
duci şi-Ï spui directorului băncei. Directorul 
te însamnă şi apoi la şedinţa direcţiunii 
judecă membrii direcţiuii, de-ţî pot da îm­
prumutul, cel ceri: ei judecă pe de o-perte, 
I n p ă d u r e . 
In pădure, printre arbori, 
Unde mii de păsărele 
Sburau vesel peste dealuri, 
Cântau printre rSmurele. 
Pot aeolo cu drag mare, 
Copil şi copilite, 
Veniau ou-a lor dulce cântare 
Şi flori mândre 'ntre cosiţe. 
S'asculte-a paserilor cântec, 
Şi Împreuna să cânte, 
B'admire locul cel romantec, 
Şi tn joc, să se avânte. 
Bar noi din depărtare, 
Ne veseleam privind, 
Cam ei tn horă mare, 
Cn toţii вѳ întind. 
Şi 4:ftnd pe la sfleţit de soare 
De plecat se pregăteau 
Tot prin dulcea lor cântare 
Adio! pădurei Ii ziceauI 
luîia Birdean, 
Inveţatoare. 
Poesiî poporale. 
(Din Tecşeşti). 
Frunză verde lemn domnesc 
Eu cu mândra më iubesc, 
Oamenii ш 6 povestesc, 
Povesteaaeă şă plesnească 
Numai mândra să trăească, 
Frunză verde lemn uscat 
Bu cu mândra fac ce fac, 
Oamenii gurile-'ş bat, 
Bate şi-le-ar şi de peatră 
Numai mândra să më placă, 
Şi măicuţa Bă më vadă. 
Frunză verde de sachiu 
Eu cu mândra ştiu ce ştiu, 
Merg la ea şi eară viu 
Satul latră a pustiu. 
Frunză verde iarbă crudă 
La toţi pe mine li ciudă, 
Că rte iubesc cu mândra 
Plipăesc ca raeliţ?, 
De ar plesni chiar de necaz 
Eu de mândra nu më las. 
Frunză verde-acum să face 
Om frumos şi om de pace, 
Poate iubi ori-ce-'I place 
Că nime n'are ce-'l face. 
Om voinic fără muiere 
Orl-şi-unde poate mere. 
Frunză verde de scumpie 
Om frumos şi de-omenie. 
Umblă noaptea şi prin vie 
Şi nu-'l vez! dus ia robie, 
Om frumos şi om curat 
Poţi umbla noaptea prin sat, 
Că gendarmil nu te bat. 
Frunză verde foaie fragă, 
Pentru mândra cari mi dragă 
Niel gendarmil nu më leagă, 
Pentru mândra care-'ml place 
Nie! chiar domnii n'au co-'mî face. 
Cine 'n lume nu inbeste 
Nu şti jalea ce plăteşte, 
Şi dorul ce foloseşte, 
Că inima ţi-o topf şt?, 
Şi faţa ţi-o 'ngălbineşte, 
Şiputeria ţi-o slăbeşte. 
Bate véntul peste munte, 
Eu trăesc cu jele multe, 
Bate vântul peste deal 
Eu trăesu cu mult amar, 
Bate vântul peste runc 
Greu-'i dorul care 1 duc. 
Dintr'un măr şi dintr'o nucă 
S'a făcut dragoste multă, 
Dintt'un măr şi dintr'o pară 
S'a stricat dragostia eară, 
Frunză verde flori mărunte 
Mi or eşit vorbe c'am multe, 
Lasă-'mi iasă că nu 'mi pasă 
Câ am mândruţă frumoasă, 
Şi măicuţă mângSioasă, 
Şi am maică cu durere 
Şi drăguţă ps plăcere, 
Şi nu 'mi pasă de guri rele. 
Frunză verde lemn uscat 
Dragostile din tr'alt gat, 
Doamne grele 's de purtat 
Nu-'s bune de om curat, 
Că n'ai pace nie! n'a! stare 
Nici tigacală la mâncare, 
Şi ziua nu poţ! lucra 
Noaptea nu te poţi culca, 
Fâr' plânge şi suspin?, 
Şi a ţ! lua bâtă 'n mână 
Şi-a pleca noaptea prin tină, 
Pe 'ntunerec, ori pe lună, 
Prin vreme bună, ori rea 
Numai să mergi la mândre, 
Până mergi la ea-'i departe 
Până vil ziuă să face, 
Şi de dragoate n'ai parte. 
Eu më duc mândră ea mâne 
Dorul meu Ia tin' rămâne, 
Tu mi-'l bagă 'n păhărel 
Şi pune apă pe el, 
Şi te etâmpără cu el. 
Şti tu mândră, ştii tu bine 
Când veneam sara la tine, 
Acum de când ia departe 
să 
A la 
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de sunt in banca destui bani de dat; 
pentru-cä vedeţi D Voastre şi ia bancă e 
aşa ca şi la moară : unul aduce, altul duce, 
nu aduce nime, moara sta ; ear' pe do altă 
parte iau eî seama, de eşti în stare să întorci 
împrumutul. 
De-aceea ori şi care părtaş ar ave să 
iae bani în prumut delà bancă, trebue să 
spună directorului: 1. ce avere sau ce 
câştig are; 2. ce chizeşî pune ; 3. ce vrea 
să facă cu banii împrumutaţi şi 4. pe cât 
timp li trebuesc; căci acestea toate vin 
însemnate în cartea băncei. 
Ga direcţiunea ia tare seama, cui are 
a da banii în împrumut şi euï nu, de asta 
nime să nu se supere, pentru-că asta se 
ţine de rândueala cea bună a băncei. Direc­
ţiunea adecă are să se ferească ca de foc, 
ca să dee cui-va parale şi apoi să nu le 
poată scoate şi aşa banca, vrea să zică, 
toţi părtaşi la bancă, să se aleagă la urma 
urmei cu o daună. 
Atât am avut de zis cât de a împru­
mutului delà bancă Raiffoisen; un lucru tot 
remâne nedeelegat şi anume, că de ce se 
mânie Jidovii atât de tare şi ne scot fel 
de fel de vorbe, dacă ne vëd fâcêndu-ne 
banca Raiffeisen? 
Intr'adevër, Jidanii pare-că muşcaţi de 
şerpe ; se anină şi-ţi scot fel de fel de cozi, 
ba primarilor, ba ebiar şi preoţilor noştri, 
dacă ii Tőd în fruntea băncii Raifeisen, 
ce ne-o facem ; dară la aceea să nu băgăm 
seamă şi să ne păzim treaba. Gel cuminte 
tace şi face. Asta o zicem şi de aceea, 
pentru-că sunt şi Intre ai noştri încă de 
асѳі-сѳ nu înţeleg, ce-I banca Raiffeisen, 
şi o prep un cu băncile jidoveşti, de caii 
e ştiut, că trag şi pelea de pe om. Acei 
fraţi nu iac bine; căci ce vrea să zică 
bună-oară la băncile jidoveşti numai aceea, 
că iau camătă tot înainte? Eacă, numai 
această apucătură le aduce jidanilor pe an, 
nu sute şi mii de coroane, dară cbiar mi­
lioane. Astă apucătură blăstămată la banca 
Raiffîisen nu-'ï. B&nca Raiffeisen, pe lângă 
că ia camătă mică, o mal ia abia la urmă, 
c&nd ii întorci paralele cele împrumutate. 
Nu-'ï asta mare facere de bine? Dară cate 
mai sunt şi altele ! Bunătatea băncei Rai ff 
eisen se arată mal ales atunci, când e lipsă 
mare de pftne, ori multă moarte fie în 
oameni fie în vite, şi omul nu ştie, unde 
să se arunce mal degrabă, ca să-^prindă 
nevoia. 
Fraţi români, să nu vS lăsaţi aşa- dară 
fără banca Raiffeisen. 
(„Deşteptarea Poporului"). 
Adormirea Preacuratei 
la mănăstirea Hodoş-Bodrog. 
Biserica mama, ni-a păstrat in vremuri 
grele iimba şi legea părinţilor noştri!. Nu­
mai în sinul el află adevërata mângăere 
creştinul, a cărui suri st sdrobit de greuta­
tea vremurilor şi a cercărilor de acum 
caută alinarea suferinţelor sale. 
Şi cât de uşurat şi fericit este sufle­
tul creştinului Împăcat cu Dumnezeul Ouat 
abia vre-o câţiva ani, de când preoţii şi 
învăţătorii neamului, conduc pe credincioşii 
lor la sfluta mănăstire H.-Boürog, spre a se 
ruga preacurate! Măriei „cea întru rugăciuni 
neadormită şi lutru folosinţă nădejiea cea 
neschimbată' ; şi eată-ne ajunşi la ţintă de 
a abate poporul delà datina păgubitoare, 
de a merge la streine locuri, şi de al În­
tări şi mal mult Încredinţa, prin pilda de 
mare pietate a numeroşilor creştini. 
Era în faptul zilei — spre, cinci oare 
dimineaţa, când plecaţi înspre valea Mure­
şului, zărirăm turnurile sfâatalul locaş, tru­
pul mi-s'a cutremurat in toată fiinţa, cu­
prins fiind de nişte fiori toţi eram pătrunşi 
ue o pietate osebită, corul, femeile şi po­
porul cântau falnic şi cu însufleţire, xësuna 
valea Mureşului de doioasele noastre cân­
tări... 
Cel dintâi sosiţi în mănăstire au fost 
credincioşii delà B. Comios, conduşi de In­
vestor ul luliu Vuia. 
Erau precum ші-s'a spus la 300, eo 
ral de băieţi, b^ibaţii şi mulţimta femeilor. 
Ѵешаа la cea m»l bună ordine : un băiat 
in stihar purta nainte efta crace, ear 2 fete 
In &tb şi despiătna, duceau praporii, de cari 
atârnau 2 pianticl mari şi late de metasă, 
donate a» Elena şi Damian PongulöBcu şi 
de Ana Bugarm şi fiu Ion şi Valerm. Urma 
apoi un băiat carele ducea o fiumoatà cu 
nună care o au adus femeile pe momentul 
fericitului episcop Goldiş, — doue fete ţineau 
de capetele pansiieel nur! de niesasă nea­
gră, pe care era вспв preasfinţiei Sale 
Episcopului losif. Femeile din B-Comloş", 
După Comloş nil, au sosit Sân Miclău-
şenii-mari, cu invoţătoiul Antoniu Minişan 
apoi Cenădenii cu înveţătorul Dimitrie Bo 
zian, credincioşi! din Nereu, cel dm Macea 
cu înveţătorul Ioan Boţoc, cel dm Micălaca 
cn preotul loan Morariu şi învoţatorui Sava 
Mihuţa, cel dm Alioş cu preotul N. Turca 
şi Invötätorul Torna Muntean, cel din Che 
rechin In frunte ca pteoiui Alexandru Мші 
ten alui Vasilie şi а invoţ&totutui Teodor 
Laza, ce! din Cheeinţl cu preotul E. Moţa 
şi în* Statorul Moisă Pepa, ce! din Terne-
teaz cu înveţătorul Pavel Ludaie, ec?î din 
Chinez cu Înveţătorul A. Sandu, apoi cre­
dincioşi! din Curtici, Socodor, Şiclău, Mîsca 
Galşa, Nădab, Bichiş-Giula, Giula-varşaad. 
Pe toţi ce! înştiinţaţi, ia Intimpinat Prea 
cuviosul arhimandrit Augustin Ншвеа, ţi 
nêndu-Ie tuturor vorbiri bine potrivite. 
La 7 oare s'a început utrenia, apoi 
rugăciuni pentru bolnavii, mărturisire pë-
catelor, maslu, si. liturghie când a cântat 
rëspunsurile corul de băiet! al înveţătorulu! 
Iuliu Vuia din B, Comloş; la flasa liturghie! 
sau cuminecat tetf, cari şi au mărturisit 
pôeatele. 
Іо-ţl trimet mândruţă carte, 
Carte 'n patru cornurele 
Bîrisă cu lacrăm! de-a mele, 
Cui îl da-o s-o citească 
Lacrămile să-'l pornească, 
Cum m'au pornit şi pe mine 
Când m'am despărţit de tine. 
Frunză verde iarbă lată 
N'am crezut eu că o fată, 
M'o fermeca aşa rëu 
Să mo duc din satul meu, 
Cam eram şi më ţineam 
Ăsta lucru nu-'l credeam, 
Dar acum îl cred şi '1 vőd 
Unde merg şi unde şed, 
Si cu cine vremea 'ml perd. 
Më înşelaşi mândră pe mine 
Toate-mi las şi viu la tine. 
Më dusei la fâgădău. 
La crâşma, Ia frate meu, 
Më dusei şi beul vin 
Cu doraţul mândri 'n sîn, 
Beut mm, beul alaş 
Bă uit de al mândri necaz, 
De-aş fi beut chiar catran 
Dorul mândri nu-'l uitam. 
Culese de : Samson Cioran, 
june de econom. 
BONETAŞUL MIC. 
TRADUCEBE 
DE 
E LE N A 
cand. 
S T O I C I I , 
de Înv. 
(Urmare şi fine). 
„,Cu conjuraţi nu më pot îssoţi, — voia 
să se exprime, când deodată privirea ! se 
opreşte pe băiat, care tocmai se deştepta 
din somnu Г, ear mânuţele sale timid Îşi 
întinse cătră el. 
.Bine, voi sta înfrnntea voastră, zise 
decizându-se după o scurtă luptă internă — 
dar sub o condiţiune, că atât vieaţa mea, 
cât şi-a copilului nu vor fi periclitate în 
atmosfera voastră. 
Warvkk foarte a dorit să schimbe 
câte-va cuvinte cu marinarul bëtrân, care 
par'că intenţionat se îndepărta de el. 
* 
Soarele de mult dispăru de pe orisont : 
War cit k tocmai voia să-'ş! stingă luminarea, 
când aude numai că cineva bate încet la 
fereastra cabinetului sëu. In surprinderea 
sa, deschide fereastra. Bëtrâcul marinar 
atornă acolo, ţinendu-'ş! echilibriui do o 
sfoară tare. 
„Am să-'ţl comunic d-tale ceva, dar 
urgent, căci altcum na vor zări. 
— Pentru Dumnezeu, ce s'a Infêasplat ? 
— întrebă Warviik. 
— Oamenii noetri au cugete rele. Voesc 
a se refugia p'o barcă şi ca naufragiat! 
voesc a se présenta în lume, spre a 
După sf. liturghie, Banat-Comîoşeniî 
au făcut parastas la morœêatu! şi pentru 
fericitul episcop Goldiş. A servit Prea C. 
Sa Auga3tin Hamsea, Areh.p. Muntean şi 
Teofii Sacaiieiu, răspunsurile Io a cântai 
duios corul de băieţi al laveţătorulul Vuia 
diu B.-Comloş. 
La sflrşitul parastasului Prea C. Sa 
arhimandritul Augustin Hamsea a ţinut o 
vorbire frumoasă, lăudând poporul din B.-
Comloş, care a dovedii; şi acum, că işi iu­
beşte biserica şi cinsteşte pe mai marii gol. 
Câţi credincioşii au trecut ps iângă 
movilita de pământ şi mica • cruce de fer, 
fără ea ştie a cui e ; parastasul făcut de 
B.-Comloşenii, a spus lumel adunate, că 
acolo doarme somnul vecinie arhiereul bi-
seneei. 
Seara sa slujit vecernia şi utreaia, fă-
côndu-ss priveghiere, câad s'a îacungiurat 
noaptea şi sf. mănăstire. 
Era csva mişcător şi înălţ5ior, s s vezi 
sutele da lumini, ne numëraîele coruri de 
băieţi, fete, femei şi bărbaţi cari căutau 
cari de car! mai duios şi mişeător. 
Eşisem In noaptea tainică din mănăs­
tirea şi priveam din depărtare sf. locaş, era 
o privejşse uimitoare, para nosiîrşitrior lu 
mini iluminau îarnunila sf. locaş, zarea lu-
minelor se înalţă spre cerul luminat, csre 
părea desch.s şi trimitea din ceri lumina 
sa vecinică... 
Era In nuz de oospta, când obosit de 
drumul depărtat bătut cu piciosme, m'am 
culcat şi intra eâatăriie duioasa ale mulţi 
mei de coruri, am adormit dube, ca nici 
câad tn vit aţă. 
Dimineaţa, spre cinci care, corul de 
băieţi al îuveţatoruiu! Vuia, dase semnul 
Începere! rugacismloî de piataie, cântau 
duios şi putwrmc „Să se îadîepteza rugă­
ciunea mea" .Tatăl nostru" ş. a. şi încuu-
giuran fcfmta mănăstire. Mal mişcător a fost 
tâad îngenunchind cu toţii naiatea mor-
me ut ai ui episcopului Galdiş şi au luat adio 
cântând „Tatai noätiu" şi in veci pomenirea 
lui. Astfel au pleca* B.-Comioşmui lăudaţi 
de toţi pentru pietaiea, ordinea şi cântă­
rile lor. 
După e! au plecat cei din Giula-var-
şa&d şi aiţit din depărtare. 
Sân-Mielăuşenil, Cenădenii ş. &. cân­
tau duios încungimâcd sfânta mănăstire. 
N'a iëmas creştiu care să nu fia pătruns 
de a'â£;, pietate vocile luveţătorilor Buzian 
şi Mmişan erau puternice şi patrunzëtoare. 
La 9 oare s'a slujit tn mijlocul curţii, 
sub cort sf. liturghie de cătră Prea C. Sa 
arhimandritul Augustin Hamsea, asisiat de 
călugării şi preoţii preaeuţi. Rëspunsurile 
le a cântat pe rîad corurile intrasite. La 
sftrşitul sf. liturghii arhimandritul Штаэа 
a ţinut o frumoasă cuvôntare credincioşilor 
adunaţi. Dună liturghie a urmat prânzul, ia 
care sa întrunit toată inteligenţa presantă; 
car după prânz toţi au plecat spre casă. 
Rugăm ven. sinod mănăsurose şi !n 
special pe prea cuviosul preposit, să iee 
mësurl pentru lărgirea sf. locaş, pentiu zi­
direa cnuî şopron, sub care să se scutească 
poporul in timp de ploaie ; nu altcum şi pen­
tru creiarea unei literaturi religioase cores-
puczëtoare pentru popor, ?ăe! sincer spuind 
m'a dorut vëzênd cum un jidan vindea po­
porului unele cărţi sfinte. 
Preoţii şi îuveţătoril a! neamului! pe 
vol vë rog şi conjur în numele bisericel, 
Îndemnaţi şi conduceţi poporul la acest 
sfânt loc, asigarâadu-vë ca li veţi reîntoarce 
la vefrele lor cu atât ma! întăriţi în cre­
dinţă şi alipire cătră biserica străbună. Vő 
asigur fraţilor, că pilde de pietate a Butelor 
de creştini, locaşul tainic şi sfânt, vor sădi 
ia inimile credincioşilor tăria adevërata cre­
dinţe creştine. 
Preoţi ai bisericei! păstoriţi cu cre­
dinţă biserica, cea vie & domnului, Intim-
pinaţi cu rugăciuni pi) pioşii pelerini, pre­
cum cu laudă şi lacrimi la ochi miau spus 
femeile Comloşene, că i-a întimpnat vene­
raţii preoţii Andreiu Fizeşan din P< sic, Costa 
Isfanescu din Secusigiu şi Moisă Babescu 
din Fealac, care întrerupând utrenia, i-a 
bmecuvênîat; şi nai lăsaţi şi părăsiţi,pre­
cum mi-s'au plani că i-a părăsit preotul lor 
nevoind a le da nici binecuvântarea la ple­
care. 
Cei chemaţi, să luăm aminte. 
Pelirinul. 
Earăşî „Cartea Copiilor". 
— Reflexiunl la un „Respuns". — 
(Urmare). 
La oraş, în vitrinele prăvăliilor portrete 
şi „ilustrate" dintre cele mal picante. Copiii, 
în calea cătră şcoală şi cătră casă, mai tot­
deauna se opresc, S6 uită la goliciunile 
corpului, le comentează unii altora cu 
gesturi foarte expresive... La sate bantue 
alte rele. Rapoartele anuale, ale autorităţi­
lor noastre bisericeşti de pretutindenea în 
ţeară, constata cu cifre că numërul con-
cubinatelor şi al copiilor ilegitimi în loc 
sä scadă, creşte din an în an. 
In faţa acestor stări cred, că mal ales 
se impune domnilor autori de manuale o 
deosebită réserva în alegerea materiei de 
cetit. Sinurile albe ale fetelor şi nevestelor 
n'au să fie nici amintite, nici tălmăcite in 
şcoală. Se înţelege, „Cartea Copiilor" este, 
ca totdeauna, de părere contrară, şi „autorul" 
ei în loc de a-'şi recunoaşte păcatul şi a 
promite o îndreptare, se pare că la o 
viitoare ediţie va avea în vedere şi ceva 
despre „patul nunţii" şi despre „ect. etc." 
7. Chestiunile de constituţie politică 
şi bisericească pentru clasa a doua autorul 
le susţine şi mai departe, căci aşa pretinde 
planul delà Arad. 
Planul acesta însă nu cere să-'ţl îmbraci 
gândirile într'o limbă grea, care nu poate 
fi pricepută de clasa a Il-a primară; 
înveţătorul să fie carte, zice autorul 
nostru. Da! e lucru comod a lăsa toată 
afacerea în grija înveţătorul ui, după-ce 
n'ai priceperea, nici pregătirea de a da 
o definiţie uşoară şi potrivită pentru copii. 
scăpa de pedeapsa ce ii-ss cuvine, voind pe 
d-ta împreună eu copilaşul a te părăsi. 
— Dsr cu tino ca va fi? 
— Posibil că nici soartea mea nu va 
fi aîta, în privinţa asta însă nu se exprimau. 
Nainte de a ne părăsi, vor găuri vaporul, 
să '1 scufunde astfel. 
Dar acest plan al lor n'a isbutit căci 
bătrânul se ascunse ta fundul vaporului şi 
când nemernicul crezu crima 'I săvîrşită, 
botrânul ssmpft gaura. 
Păcătoşii abia se îndepărtau cu lun­
trile lor. Warvkk, bonetaşul mic şi mari­
narul bëtrân se simţiau cu malî mai siguri, 
decât refugiat! in barcă. 
Câte va zile navigară fără nici un acci­
dent, câad într'o noapte, vaporul fu cuprins 
de un vont teribil, ridicând marea valuri, 
din ee în ce tot mal teribile, în urma că­
rora desmpându se gsura, apa se şi ridică 
la un nivel însemnat. Tas trei în tot mo­
mentul erau ameninţaţi cu moartea. 
Ca mare p-eeauţmne desleg^ră S'ngura 
lor luntre aşezonduse în e?, o şi pussră în 
mişcare. 
Peste câteva clipe vaporul a şi dispărut 
de pe suprafaţa mării, ca-şi câad nicî-odată 
nu ar fi existat. 
Pe infinitn! ocean plutiau ziua şi noaptea 
ca tntr'o ghăoace de nucă. Se înserase şi în­
tunecime totală se revărsă pt sie imensitatea 
oglinzii de gpă. Warvkk îs! fix* ager aten 
ţiunea. Tăcerea misterioasă a nopţiî se con­
turba numai prin respiraţiunea adâncă a 
marinarului. 
—,Nu auzi nimic?*—întrebă deodată 
Pereivel, — mi sa pare că în depărtare se 
aude un fel de pufăit. 
Warvick devine atent şi apoi deşteaptă 
şi pe marinarul bëtrân. Acesta numai un 
moment ascultă, în urmă cu bucurie ex­
clamă : 
— .Bunule Dumnezeu! se apropie un 
vapor*. 
— Un vapor, copile, suntem scăpaţi de 
peire 1 Dar deodată Warvick e cuprins de o 
frică neepueă. Dumnezeule I dacă vaporul 
va trece pe iângă noi, făr' să ne observe. 
Strig iu diu rësputerl, dar pe marea 
nemărg nită vocea li se perdea. 
— Trebue să dăm un semn de foc, 
— zise т»гіп£га1 bëSrân. 
— Cu ce? 
— Să ardem lopeţile. 
— Lopeţile ? Dar stuncia putem muri ! 
— Şi de altfel suntem perduţl, dacă 
nu ne vor observa. 
Sa aproprie o fortuna. Nu observa că 
valurile mari se ridică ? . . . Nu avem ce 
akga. Cu briceagul tëu tăia lopata in bucăţi, 
lemnul însă nu se aprindea. 
„Vaporul se îndepărtează t striga War­
vkk cu friaà mortală, arëtând вргѳ el — a 
cărui corp teribil voia să dispară de pe cercul 
vederii." 
Marinarul deodată îşi rupse cămaşa de 
pe trupu i, si o aprinse, atzend cu o fla­
cără intensivă, s'a ei etâns. 
Warvick de asemenea 'şi-a dat cămaşa. 
Bëtrânul si pe a easta o aprinse. Şi acum 
—- tur Domnului I de pe vapor şerpuia tn 
Înălţime o rază de lumină. 
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8. Aranjarea materialului după ano­
timpuri, dl „autor" se îndură a o lăsa 
unei dbcuţiunl ulterioare; Insă la cetit 
pretinde hotărit să ţinem „cartea în mâna 
stângă, şi piciorul drept (nu stâng) eeva 
îndărăt*. Pentru-ceî Apoi pentru-că, vedeţi 
dumneavoastră, aşa scrie, nu ştim unde, 
„un excelent bărbat de şcoală", un bărbat 
nu delà nul, nici din Germania, ci dea-
dreptul din — America! Considerând dar, 
că ѳ vorbă de marfă americană, noi, din 
Europa, trebue neapărat să o primim, ça 
să nu rëmânem napol de lumea nouă... 
In realitate însă e alta esenţa lucru­
lui, şi adică: americanul nu spune alt-ceva, 
decât să grigini, ca şcolarii să nu-'şi strice 
ochii la citit. Regula aceasta sănătoasă 
o primim şi o ştim, deşi nul scrisă in 
„Cartea Copiilor". Ca să nu stricăm ochii, 
nu vom lăsa şcolarii să-'şî ţină cărţile prea 
aproape, dar nici prea departe, ci la di­
stanţă cuvenită. Pentru scopul acesta este 
indiferent, dacă vom aşeza piciorul drept 
oii stâng mul nainte sau mai îndărăt... 
Excelentul bărbat american prin mijlocirea 
„Cărţii Cnpiilor", fără să ştie, face haz 
din şcoală; căci, ori-cu m s'o învârtim, regula 
pentru citit ,cu piciorul drept" îndărăt, 
este şi rëmâne ridicolă. 
Pentru scris ni-s'a dat regula de a 
scrie cu capul „drept în sus*, pentru-că 
dl „autor* — lucru mare — pledează 
eu ardoare să scriem vertical. Admitem 
scrierea verticală. Cum iëmâne însă: cu 
capul „drept în sus"? 
Bieţii şcolari nu vor avea ce să facă, 
decât cu capul „drept în sus" să privească 
la tavanul şcoalei şi cu mâna să facă pe 
nimerite litenle în caet. . . Aşa cere „au­
torul" nostru, de astă dată fără ajutor 
american. — N'am dreptate oare, să zic, 
că scrierea în felul acesta este un exerciţiu 
de acrobaţi, şi nu de şcolari? 
Enea Hodoş, 
(VA urma.) _
= a = = = c _ = = . profesor. 
DIN ALBA-IULIA. 
— Rëspuns. — 
(Urmare şi fine.) 
Acum din nou se scoală un coresp. şi 
tn doue art. lungi apăruţi In .Tribuna* şi 
.Tribuna Poporului", dă cu Învăţătorii alor 
3 parochil, pe cari nu le poate Inghiţil Ru-
san, chiar de părete 1 
Dacă este un picur do onestitate In 
coresp. anonim tl rog să iasă din tufa, şi 
In faţa comitetului, care s'a ocupat de atâtea 
ori cu „oameni netrebnici" să zică : «mea 
culpa, mea maxima culpa* 1 Ear din par­
te-'ml să ştie că DU noi Invoţătoril, ci Rusan 
a făurit ,clici" şi Încă multe „suciturî" 1 
Cu câtă ironie spun apoi că Învăţătorii 
n'au ţinut demn pe nu protopop ort., ca pa 
trecerea, slab reuşită, nu din vina diletan­
ţilor, ci din a conducëtorilor să se ţină tuir'o 
sală mai mare. Àici observ numai atâta, că 
— Ne-a obsarvat 1 Strigă. Vaporul de­
odată s'a iluminat : O luntriţi se pune In 
mişcare, şi se apropie de dlnşil. 
Luntriţele stau largă olaltă, toţi trei a 
trecut tn ceiaMtă şi »jurg până Ia vapor. 
Luminäri aprinse se fixează tn calea lor, 
mâni ajutătoare li se oferă. 
Partea cea mai mare a pasagerilor, 
deşteptându-se din somn, eşia din cabinete 
spre a-'i saluta ; indeosebi pe sveltul băiat, 
care alipindu se de War vie k cu dreg, Îşi 
ţinea boneta tn mână. 
In cercul curioşilor deodată Intra ua 
domn. Câte-va clipe dubios privea copilul ; 
recunocându-l, esclamà: 
„Per ci val 1 nu më cunoşti ?* 
Bonetaşul mic cu săritură sburdalnică 
se şi urcă tn braţele tatălui sëu zicându-i : 
— ,Áh I tată 1 deja suntem scăpaţi, 
scăpaţi. împreună cu tine vom merge la 
mama Iй 
Până când pe mare ве lupta vântul cu 
valurile, tata se Îmbrăţişa cu copilul din nou 
regăsit. 
Pe mama lui Percival şi ceialalţi pa­
sageri a inat-o sub scut un vapor engl z. 
Sosi norocoasă In Anglia, dar fn urma în­
tristărilor avute, s'a bolnăvit. Soţul ei nu­
mai după pregătiri cruţătoare se putea a-
propia de dtnsa, spre a-i povesti scăparea 
micuţului Percival. 
.Ah! copilul meu iubit, plângea ea— 
cum pot eu trăi dacă Percival a murit? 
— „Cine ştie, oare nu aseàpat — rë-
врипвѳ dtnsul. Prin ziare adeee-ori ceteşte 
conclusul ce I-a luat comitetul, şi '1 voiu 
publica, va ustura pe .tmpedecëtoril", cari 
m'a făcut pe mine atunci ca sămodesgust 
si să më déport din A.ba-Iulia tn timp de 
10 zilo. Şi totuşi, ci le din tufă, las' să ju­
dec j participanţii şi să facă ei comparaţia, 
nu ca molia, să roz! vestmântul de onoare 
al meritelor altora 1 
Ea tn consideraţia că mulţi cunosc Sta­
res luerulu", mo «.fiu deocamdată tn posiţia 
da a vő replica cu cuvintele proprii : ,că 
toate II vor servi de iniemn d-lul Dr. Fo­
dor, ca să nu sprijtnească pe cine nu este 
de sprijinit şi Bă laaa рѳаѳ-саге să şl alerge 
calul, cum îl place, că tnzădar este toată 
sforţarea, că pe dracu la cruce tot nu-1 vei 
aduce*! 
Ear frasa : ,că nu se cuvine, ca să 
sprijinească un om cu cultură europeană, 
cum este d-sa (Dr. Fod,r) pe un om mai 
ţios, fie chiar şi da confesiunea sa, că apoi 
indrăsneala unei d ne care a scris cuvântul 
„o chi" pe cunoscëtor"... o schimb repli-
cându-o astfel: (După ce tn şedinţa amin­
tită, care a durat până la 11 ore seara, când 
s'a dat .cuvintelor însufleţite" ale iul Rusan 
un vot, ear restul voturilor s'au dat impu­
tărilor mele nebasate, in faţa alor 40—50 
persoane inteligente, Încât Rasan a tost silit 
să abzică de ruşine din postul de v.-preşe­
dinte) — nu s'a cuvenit, a'au n'ar fi trebuit 
ca chiar eu şi Dr. Fodor să-1 rngâm tn 
scris, după aceia pentru a şl retrage abzi-
cerea, căci eată, ludrăsneala sa a întrecut 
pe a duel respective, căci Iu loc da un cu­
vânt nevinovat şi mueress, s'a băgat tn tufă 
şi stând în faţa lumii necunoscëtoare da 
Impregiurările şi starea lucrului, mi-'eml zice 
,m»;i}io.r, eară d-iui Dr. Fodor că lucră spre 
scârba oamenilor. încolo declar Întreaga co­
resp. de o minciună incornurată deamnă de 
autorul ei. 
Ear dacă nu ar fl aşa, poftească au­
torul ei din tufă să iasă afară; când apoi 
vom curaţi vatra Reuniunei de cenuşe pu­
blicând esirase din protocoalele şedinţelor 
şi a vastelor rapoarte ale comitetului, — şi 
se va vedea cel cu musca pe căciulă ; nu 
cumva din schinteia ascunsă, cu dorui să 
se stângă, să ajungă in flăcări tntre&ga re­
uniune. Aş ÎI numai voi ba saci lăudânau-me 
pe mine şi dejosându te pe tine, ca să nu 
zic minciuni potcovite nu pot arunca óin 
tufă. . . atăcend reputaţia, tocmai aşa de 
scumpă şi unui înveţător ca şi altuia, căci 
n'am luv etat In şcoala, in care şi a mâncat 
alţii miile, fără nici un folos. Ţm să spun 
tn fine, spt. d-le Redactor, că cu toate celea 
atinse In preţuitul d-voastră ziar N-ril 25 şi 
26 In rubrica dm Alba Iulia s'a ocupat co­
mitetul la timpul sëu, şi despre toate s'au 
luat protocoale şi concluse, pe cari më deo-
blig a le publica, latorcêndu më la Alba-
Iulia, ca să se vadă, că aceia au dreptate 
cari In realitate au lucrat pentru Reuniune 
participând la toate şedinţele, sau aceia cari 
numai „pe după culise* Încercau să tragă 
Reuniunea In apele parochiel din Mai tri. 
Până atunci las să stea sub greutatea ca­
lomniei aceia, pe cari cei-ce cunosc starea 
adeverată a lucrului, II va afla vrednici de 
caloamio. I Pampu, 
Înv. dirig. şi secret. Eeun. 
omni, despre scăpări din catastrofe, intr'a 
dever ciudate. 
— Imhipueţi, vaporul in care mi-sm 
făcut voiajul tntr'o noapte a scăpat doi oameni 
de naufragi. 
— Cine erau? întreba Elliot Incordân-
du-şi atenţiunea. 
— Unul dintre ei a fost un marinar 
bëtrân, ear celalalt un mic copilaş. 
— Un mic copilaş ? Cum era el ? 
— Avea për blond, şi ochi albaştri. 
Bolnava se ridica din patu i şi cu o 
privire adâncă, voia să străbată în inima 
vorbitorului. 
— „Pe mititelul l'am adus cu mine. 
Doreşti să 1 vezi. 
Nu aşteptă rőspunsul ei, căci merse 
la uşă 'şi a deschis-o. Pe prag se ivi băia­
tul drăgălaş, care strlngea boneta albaetră 
emaţionat la peptu-i. 
— .Percival, băiatul meu mult dorit ! 
Dumnezeule mare, mulţumire ţie I" 
îşi deschise braţele, ear Percival ebură 
vesel la ea. 
— .Priveşte mamă, boneta încă tot o 
păstrez I.." 
Tata lui Percival din nou s'a reîntors 
tn India dar numai spre a-şi isprăvi aface 
rile oficioase. 
Mulţumirea s'a faţă de Warvick 'şi-a 
manifestat o prin obţinerea unui post de 
comandant ear marinarul bëtrân tn cercul 
lui Percival îşi trăia zile la viitoare fără 
nici o grijă. 
Câţi Evrei sunt în lume? 
Populaţiunea din lume. — In Europa. — 
In Asia. — In Africa. — In Australia — 
In Oceania. — Aproximativ. 
Statistica cea mai sigură a numărului 
Evreilor de pe Întreaga suprafaţă a globu­
lui oete aceea care nrmează. Cifrele cari 
arată populaţiunea evreiască din diferite 
teri europene, sunt luate după ultimele sta­
tistici, pe când cifrele cari arătau numërul 
Evreilor din Asia, Africa, Oceania nu sunt 
decât aproximative de oare ce precum se 
ştie, In aceste continente nu se face sta­
tistică. 
I. Europa 8,937.061 Evrei. 
Rusia europeană (fără Polonia) 3.763.148, 
Austria 1Д42 000, Polonia russască 1.316 576 
Ungaria 8i5.378, Germania 576 884, Ro­
mânia 269.000, Anglia 160.005 (?). Olanda 
97 274, Turcia europeana 75 295, Francia 
49.439 (?}, Italia 38 OOO (?), Baigaria 14.342, 
Ebeţia 8069, Runaelia de-Eát 6982, Bosnia 
5805, Grecia 5792, Danemarca 4080, Sârbia 
4000 (?), Suedia şi Norvegia 3616, Belgia 
300J (?), 8pania şi Portugalia 2500 (?), 
Luyômburgul 1004 
II. Asia 824.677 Evrei (?) : 
Palestina 75 000 (?) Caucszul 58.471. 
Siberia 34.477, Asia-centrală 12.729, Asia-
mică şi Suia 65 000 (?), Persia , 190CÓ 
Arabia 15.000 (?), Restul Asiei 45.000 (?). 
III. Africa circa 359.944: 
Maroco 200.000 (?) Tunisul 45.000, 
Algeria 42 182, Egiptui 15.762. Tripolis 
1C.000 (?), Restul Afriaei 40 da mii (?) 
IV. 1,650,000 (?): 
Statele Uaita 1,000.000 (?) Canada 
5G00 (?), Ristul Americei 50.000 (?). 
V. Australia §i oceania circa 15,000. 
Din aceste cifre résulta că numărul 
E v r e i l o r din întreaga lume este de 
11,216.682. 
Trebue Insă să se remarce, că multe 
din cifrele date mal sus sunt mal pe jos de 
realitate. Astfel, ѳ cert, că în Francia d. e. 
sunt mal mnlţl Evrei de cum ne arată sta­
tistica de mal sus, tot aşa şi In Bulgaria, 
Serbia, Belgia, Ststele-Unitg ale Amtrieet-
de-uord etc. Aşa că aunaa totală de 11 mi­
lioane de Evrei trebne de sigar mărită până 
la suma de 12 milioane, care cifră, probabil, 
că arată totalul Ovreilor, cari trăesc іёзрап-
diţi in toata ţorile globului-
ALASKA MODERNĂ. 
Klondyke si Kap-Nome, acum câţiva 
ani încă necunoscute lumii, astă-zi e în 
gura tuturor, ѳ visul şi ţinta, dar şi ne­
norocirea multora! Puţini ani s'au scurs 
de când America, şi cu dînsa întreaga lume 
civiiisată, fa surprinsă de vestea descoperirii 
a bogate câmpuri de aur în ţinutul botezat 
,Klondyke* aşezat la partea superioară a 
riului Yukon. Nu sunt trei ani de când 
veni vestea unor descoperiri mai bogate 
de aur рѳ termal mărei de Bericg la Kap-
Nome. Căutători de aurii cari nu găsiră în 
Klondyke norocul pe care-1 speraseră, co-
burîră Yukonul în jos şi găsiră astfel noul 
Dorado (paradis). In vara anului 1897 se 
întoarseră primii dintre dinşii încărcaţi cu 
bogăţii îndărăt la Seatle punctul de plecare 
al acestei expediţii moderne Argon&utice 
şi în toamnă plecare cu toţii ca delà 
Skagway să treacă la Kap-Nome, o călătorie 
grea şi plină de pericole. Cu ei plecară 
mii de oameni din oraşele Aurifere ale 
Klondykeuluï, nu numai cântători de aur 
cari nu găsiseră încă nimic, ci chiar po-
se8oiî de mine şi de deposite de aur, fie-care 
sperând să ajungă întâiu ţeara aurului. In 
mijlocul ernii prin zăpadă şi gheaţă, pe o 
temperatură adesea de — 50 grade, să-
vîrşiră drumul de 1600 mile engleze tîrând 
au dînşii pe sănii corturi, lucruri de ale 
mâncării şi materiale de foc. Şi cu toate 
că sute găsiră moartea pe drum în urma 
frigului şi a ostenelii cu toate că sute 
rătăcind din causa teribilelor furtune de 
zăpadă périra el nu s'au dat îndărăt ; când 
tn vara următoare păşiră în ţinutul ţerei 
noui găsiră la Auwiî Creech, de toate păr­
ţile conturile acelora cari sosiseiă înaintea 
lor. Cu toate vasele posibile delà vapor 
până la barca mică de pescar soseau in-
tr'una; peste noapte se ridicau nouî oraşe 
de corturi şi după o apreciere foarte modestă 
se găseau în mijlocul verii 60 mii de 
oameni pe acel petic de pământ. O parte 
din dînşi fură destul de cuminţi, să se în­
toarcă în Statele-Unite, înainte ca iarna 
care vine foarte din vreme pe acolo să 
pună capăt serviciului maritim. Majoritatea 
însă rămăsese şi iarna arctică făcu ravagii 
colosale printre dînşii. Dar ce ajută oare 
aceasta? "Sfânta foame de aur", cu toate 
greutăţile, desiluziile şi scenele îngrozitoare 
mână în vara viitoare alte mii şi mii la 
Kap-Nome departe pe ţărmul mărei de 
Bering. 
Astă-zl s'au schimbat toate. America 
pe al cărei teritor stau câmpiile de aur 
djla Kap-Nome şi-a luat asupra ei organi­
zaţia. Un detaşament de trupe îngrijeşte 
de linişte şi ordine, o linie regulată mari­
timă pune în comunicaţie Kap-Nome cu 
Seatle, în locuri s'au ridicat case sănătoase 
de lemn, şi din Anvil Creeck, Snow Gulch, 
s'au făcut oraşe frumoase, cu prăvălii bine 
asortate, cu hoteluri şi restaurante, cu 
tripouri, cu biserici, cu ziara şi cu teatre. 
Aşa dar cui nu e frică de puţin frig, 
acela poate să frneze la Kap-Nome. Dar 
vieaţa e foarte scumpă acolo. 
Până acuma obţinerea aurului era foarte 
primitivă. Aurul din Alaska se găseşte în 
forme de grăunţe mari sau mic in nesipui şi 
pietrişul văilor fluviului şi la Kap Nome în-
nesipul mării. Pământul e însă într'o adîn-
cime de mai mulţi metri îngheţat şi numai 
vara se moaie la suprafaţă. Vinele de aur 
se găsesc foarte rar la suprafaţă. Adeeea 
trebuesc scoase mai multe strate de norcî 
şi nesip până sunt ajunse. In iarnă sô sapă 
un puţ în pământ îngheţat tare ca piatra 
până se dă de teren stâncos unde de obicei 
se află aurul. Noaptea se aprinde în fun­
dul puţului un foc care moaie pământul 
aurifer. Ziua acesta e scos afară şi lăsat 
la suprafaţă până în vară. In locul focu­
lui se mai usitează şi aburul cald сагѳ e 
condus prin ţevi de fer la pământul auri­
fer. Pentru-că această medotă a lucrului 
de iarnă e foarte grea şi costisitoare ea e 
foarte rar întrebuinţată şi lucru general se 
face în vară. După ce au fost îndepărtate stra­
turile de iarbă şi pământ, prin ajutorul apeî 
curgătoare se ajunge la stratul aurifer. In 
data ce noroiul care conţine aur e pregătit, 
se aruncă în nişte conducte de lemn şi se 
lasă apa să curgă. Apa ridică noroiul, ne­
sipui şi chiar petrele la suprataţă lăsând 
aurul la fund. La fie-care cftte-va ore se 
întrerupe lucrul şi se scoate aurul. Unde 
lipseşte apa sau unde nu se pot aşeza con­
ductele, se întrebuinţează aşa numitul „Ro­
cher" în care lucrul e sevîrşit de o mişcare 
care leagănă conţinutul. 
După cum se vede până acuma totul 
e făptuit prin lucru manual. Şi cu toate 
acestea s'au extras milioane în aur. 
Praful fin de aur se perdea de obi-
ceiu şi de acea s'a hotărit acuma să în­
trebuinţeze un procedeu pe bază ştiinţifică. 
S'au înfiinţat chiar societăţi care extrag 
cu ajutorul dragelor noroiul la suprafaţă 
şi apoi scot aurul prin amalgamare. 
D e l à s a t e 
Pecica, 1 Septemvrie. 
Comuna noastră Pecica este unä din­
tre cele mal de frunte comune româneşti 
unde avem pe lângă mulţime de ţeran! de­
ştepţi şi un frumos numër de inteligenţă, 
şi aşa delà aceştia cu dreptul s'ar aştepta 
ca despre dtnşil să auzim multe lucruri bune 
şi frumoase, aşa după-cum pîem auzi şi 
despre inteligenţa de prin alte părţi locuite 
de Români. E o ditorinţă a inteligenţei de 
a se Îngriji de dezvoltarea simţului naţio­
nal tn popor. Şi aceasta se poate mal po­
trivit prin atangiarea din când In când a 
câte vre-unul concert. — Acestei datoriaţo 
a lor a satisfăcut tinerimea inteligentă de 
aici prin arangiarea concertului urmat de 
dans îa ziua de sf. Maria mare. Laudă li-se 
cuvine acestor tineri pentru ostenelole avute, 
căci tuturor celor de faţt la acel concert 
li.au făcut o zi de bucurie, zic o zi de bu­
curie, căci dar ni să dă noauă ocssiunea să 
vedem iateligenţa noastră toată adunată la 
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un loc pe cum a fost la acest concert şi 
landă li-su cuvine ca atât ша! vêrtoa — că 
deşi neavênd noi Ia partea românească lo­
cal potrivit pentru srsjarea asîor-fel de con­
certe — l-au arangiat îa partea maghiară 
de unde încă au participât malti inteligenţă 
— totnşl petrecerea a avut colorit curat 
românesc şi Iţ! era mal mare dragul să vezi 
pe toţi fără deosebire de naţionalitate eu 
coa mal bună voie, petrerâidu 'şl aşa după-
cum sumai românul ştie să petreacă. 
Pentru arangiarea acestui concert tine­
rimea română de aici ss constituit în com!-
tet arangiator alegându-şî da preşedinte pe 
dl Aurel Novae candidat de advocat, careie 
n's cruţat nici o osteneală pentru reuşita 
concertului, şi ne-ar părea foarte Ьіпэ dacă de 
aie! înainte s'ar nisui şi maî mult, că la 
îndemnul diu! să se facă multe astfel de 
petreceri româneşti aici că snnţ tineri şi 
putem aştepta delà d-lal mult, pe tfsrenul so­
cial indőosebl. Do asta dată a făeut ince-
patul, oarda landă şi recunoştinţă i-au adus, 
dec! din parts-mi î! z:e că numai naintn pe 
calea apucată. 
După constituire tinerimea a compus 
un cer bărbătesc instraat şi condus de dl 
Virgil Ciacbn, luvëtênd.acest cor vreo 4 
piese frumoase prin cari aa teeerat aphu-
eele psbliculal. Dintre piesele cântate ca 
]üulU dibăcie din partea coru'nî. a plăcut 
Îndeosebi cântarea „Somnoroase păsărele* 
în esrea a exaelat dl Ioaa Ardelean teolog 
sbsolat eêntând solo o parte din acea piese 
şi ua era sä încete potopal de аріаичѳ 
adresate dini Acdtídan pentru pîăauta-'I şi 
puternica-! vpee de bas 
La regarea tinerime! d-şoara Olgiţa 
Gariel tncă a bm ;vau a colabora, execu­
tând la pmn шеіе piese frumoase. Nu mö 
pricep la arta musical* -şi aşa nu pot face 
nici o observare, dar »m auzit dda ce! ce 
Să pricep, că d şoara Gsrie! este o isteaţă 
arii tă şi m'ara convins mai ţer'cos prin «cea, 
că pt/blieul a aplaudat-o frenetic, ear tine­
rimea i a donat un frumo buhet de fbri. 
Na ar plăcea rnuiî ca şi d-şosra Gsric? Fă 
bmevoiastă a ne deleutn şi di altă dată 
prin cooperare ia astfel de concerte rorrâ 
ncştl căe! după-cura acnm aşa şi de altă­
dată поий numai bucurie ne va causa, ear 
d-iel laudă şi recunoştinţa va primi din 
partea noastră. Ii gratulăm da frumosul ré­
sultat ajuns şi cu oeaeiunea aceasta. Ne-
pricepâudu-mS la arta musieală nu pot cri 
tica nici pe dl Virgil Ciaelaa carele este 
un excelent vioiinist şi numai gratula ІІ 
pot atât pentru succesul avu1; ia executarea 
pieselor pe vioîină cât şi pentru isteţimea 
cu carea a condus şi instjuat, Ia timp Hcurt 
corul. A şi fost resplăiită insă osîăneaiă 
die! Cioclan din partea publicului prin mul­
tele aplaud la adresa dênauluï. 
N'am avut cuvinte destule pentru & 
lăuda pe dl Iancu BfSi, pentru declanşarea 
poesiel „Doina* de Ccşbuc. Cugeta! că 
chiar îasuş! poetul o p?sdă eu atâta spirit 
r declamat-o încât loti au rëmas încântaţi 
şi poate fl mândru di Siót de cinstea ce 
і-в'а făcut. A plăcut mult „Norodul şi ne> 
gaţătoral" de dniî Alexandru Roja şi Lszar 
IgrişaB, unicul punct comic din programă; 
m şi fost aplaudaţi din destul din partea 
publicului. Afară d© punctele din program, 
la dorinţa publkuîul di Bugariu învoţător 
în Náíiíae, vestit prin voce-'i plăcută şi fru­
moasă, a cântat o p?eaă cosiică şi la aplau-
sele nesfîrşite a mal trebuit să cânte vm 
cântând prea frumoa „In final*. 
După finea concertului а urmat d insul, 
începându-se ca oricare petrecere româ­
nească cu Ardelsans, chiar şi bö.rlni! o luară 
la joc, şi cum Dosmna na 'i jusa, când auzi 
zicând vestita bandă a Iui Tódor din Nădlac. 
Şi sşa jucând nea sflat dimineaţa care 
ni s'a părut că a sosit prea timpuriu şi 
astfel ne am depărtat cu dulci snveniri, cu 
u ica dorinţă că cât mai curlnd să ne în-
Шглт eărSşi. 
Ear tinerilor arangiator! încă odată 
laudă li se cuvine şi Ii rugăm să urmeze 
pe caloa apucaîă. Dupi-cem sunt informat, 
venitul material încă a fost îndestulilor. 
Un Oaspe. 
0 adevëratà zi de nedescrisă bucurie 
şi iubire reciprocă, fu ziua de Duminecă 
în 4 August V. a. c. la poporul gr. or. 
rom. din Mâlâncrav, protopresbiteratul Si-
gbişoarei. In aceasta sf. zi, când cu înalta 
nobleţe de inimă, şi marî de suflet şi de 
fapte — au dovedit şi de astădată iubirea 
creştinească сѳ o păstrează cătră vatra 
străbună, poporul credincios şi drept mă­
ritoarei noastră biserică din Mâlâncrav prea 
bunul şi lăudatul D. Nicolau Prosíean, ad­
vocat, şi prea deamna soţie D. Ana născută 
Popoviciu din Lugos, cari cu ocasiunea es-
cursiunilor făcute au adus dar şi jertfa ,1a 
altariul Domnului din rodul ostenelelor D-lor 
nu numai în anii trecuţi iu odăjdii biser-
riceşti şi a., dar şi de astădată au voit së 
arête ca pe căi noue şi fapte vëzute së 
atragă poporul la desvoltarea credinţei şi 
cercetarea continuă a sf. biserici prin urmă­
toarele daruri pompoase şi preţioase : 
Un rend complet de vesminte preo­
ţeşti de mătase fine, de coloare galbenă. 
Doue prapore mari roşiatice cu iconele 
Inviereï D. şi a Născătoarei, ear altul cu 
a sf. Nicolau şi a sf. Teodor. 
Un prapor mic. 
O cruce de lemn lucrată fin. 
Patru stele mari: rapide. 
Şe se vesminte cu înfăţişarea tricolo­
rului uostru mult iubit, pentru 6 băieţi, 
cari au së poarte crucea, cu praporeu mic 
şi cele 4 stele /: rapide:/ la ori şi care 
ocasiune bine sosită la actul serviciului 
divin în biserica locală. 
Două făcli mari cu pantlică lată şi 
flori artificiale de tricolorul rom. 
Şi o pânzâtură ear de tot potrivită 
pentru masa destinată la actul sfinţire! apei, 
şi ia alte servicii D-zëesci. — Toate pre­
ţuite fiind ia — 300 coroane. 
Inpresiune de mare bucurie au adus 
cu sine acesta ei. podoabe creştineşti bi­
sericeşti asupra poporuloi nostru confesional, 
contribuind foarte mult la desvoltarea 
adevërateï credinţe si pilde indeausătoare 
la lucruri eviaviose. 
Ducându-sô toate darurile de cu Sâm­
bătă seara în edificiul bisericii, poporul s'a 
informat despre toate, şi Duminecă dimi­
neaţa după începerea Utreniei au alergat 
cu mic cu mare la sf. biserică din loc, 
spre a putea fi vëzute de toţi cele donate. 
La dorinţa Prea stimabilei D. Âna 
Prostean care fiind de faţă, după săvârşirea 
de tot solemnă a sf. Liturgi Părintele local N. 
Stoicoviciu, au dat cale sfloţireî tuturor 
donaţi îmi lor, care au decurs ca rară solem­
nitate In présenta poporului Indtisuit în 
biserică. — Ear după terminarea sf rugă* 
ciuni e'au îmbrăcat 6 şcolari în vesmintele 
nouă şi puşi in ordine de subscrisul cu 
crucea, praporul mic, cu cele 4 rapide şi 
2 şcolari foşti îmbrăcaţi tot în vesmintî 
frumoase cu 2 făcli mari cu pantlici îo urma 
celor şese au eşit din altar şi la mandatul 
preotului, plecând înainte au eşit la cimi-
teriu spre a severşi unele rugăciuni îatru 
amintirea părinţilor şi consângenilor rëpau-
saţi ai nobilului donator. 
Poporul luând parte şi la actul rugă­
ciune! din cimiteriu mulţimea lăcrima şi cu 
inima plină de bucurie, petrecând cu vederea 
cele puse la arătare; şi după ce părintele 
local prin cuvinte alese a mulţamit călduros 
marilor şi de bine voitori şi sprijinitori ai 
poporului atât cu sfatul cât şi cu fapta, 
dorindu-le lungimea vieţii şi sănătate, ear 
darul de sus së umbrese peste Domnii le 
lor şi familia D-lor. In urmă mulţămind 
şi poporului asistent, care n'am pregetat 
la o aşa bucurie reciprocă a lua parte, 
rostind că numai spre laudă şi mândrie 
ne pot fi astfel de persoane ca şi a le D. 
Prostean, ca din sînul acelui popor eşind, 
n'au uitat de el şi de înaintarea poporului 
cu toate că nu e locuitor între el. 
In urmă dorind poporuln! viaţă şi 
sănătate a ajunge la înaintare pe toate 
căile culturale şi cu acestea a së apropia 
tot mal mult cu sufletul de Fâcătoriu-
D-zeu. 
E de notat că D. Prostean a mai 
contribuit mult pentru înpodobirea şi înain­
tarea afacerilor bisericeşti şi culturale-
scolare : 
In anul 1895, luna Decembre a mai 
donat 1 rend de vesminte preoţeşti negre 
de mătase cu toate aparţinătoarele. O'pân-
zătură de rară frumstţe pe pristol. Două 
vesminte pentru bâeţă ce umblă cu sfeş­
nicele. Şi un potir curat de argint. 
La anul 1879 an contribuit mult 
pentru întemeiarea unui fond şcolar, din 
care interesele së folosesc an-de an la 
acoperirea speselor anuale şcolare. — Ear 
acum încă promiţându-ne ca şi pe viitoriu, 
atât la fondul femeesc din anul trecut 
intemeat, cât şi la alte cazuri de lipsă ne-va 
da tot sprijinul moral şi material în cât 
uumai ?a fi posibil. 
In adevër e vrednic de recunoştinţă, 
Prea Oooratul D. advocat, că рѳ neşciute, 
când ni-e amărăciunea mai mare de valurile 
năcazurilor vieţei' atunci ne schimbă sâm-
ţămintele, prin daruri frumoase spre podoaba 
casei Domnului, — în care slujim şi datori 
suntem a sluji şi jertfi. 
îndemnat fiind de adevëratà conscienţă, 
datori suntem toţi cetăţenii comunei bise-
ceşti gr. or. rom, din Măiâncrav, ca cel 
puţin această recunoştinţă ce o avem şi 
păstrăm f»ţ& de mannimoşii şi iubitori a 
lăţi adevëratà iubire şi nădejde creştinească, 
nu putem trece cu vederea a nu le aduce 
şi publice călduroasele şi sineerile noastre 
mulţămite, rogând şi dorind ca bunul nostru 
părinte ceresc delà care se pogoară tot dorul 
desăvârşit, së le lungească firul vieţe! spre 
a'şi împlini voinţa şi datorinţa în măsură 
tot mai mare faţă de făcătoriul Atot puternic, 
rosplătindu-le Jnsutit donatorilor jertfele 
aduse sfintei bisericei noastre conf^sioaie. 
Mulâncrav la 6 August v. 1902. 
Aureliu Vlăduţ, 
Înv. gr.-or. rom. 
F E L U R I M I . 
O scenă de gelozie. (După tra-
diţiunea antica). — In timpurile vechi a 
trăit un rege foarte înţelept şi cu firea lui 
Dumnezeu şi anume Cithaeron, care 'şi 
dădu aumela muntelui Cithaeron. Fiind dar 
ua om foarte înţelept, se dusese vestea în 
depărtare de înţelepciunea lui, încât oamenii 
'1 luau ca arbitru în neînţelegerile lor, mai 
mult decât atâta, chiar zeii. Ast-fei chiar 
Jupiter, părintele zeilor şi al oamenilor, 
nu prea trăia Ьіпз cu soţia sa Junona, 
саіѳ-'ï făcea scene de gelozie, din care 
causa nu prea stătea рѳ зсаза ci mai mult 
umbla prin sat, cum am zice uoî Românii. 
Sfădindu-se odată Junona cu Jupiter, acesta 
chemă pe Cithaeron, să-'i consulte, ce I de 
făcut. Acesta '1 sfătui să nu se îngrijească 
atât de mult de supărarea Junonei, ci din 
contră, să pună in carul seu o statue re­
prezentând o femee, îrsă să fie acoperită 
cu un voal. Junona vezándu-'l din depkr* 
părtaro pe Jupiter, că vine cu cărui îo 
societatea unei femei, se aprine de mânie 
cu atât mai mult, câ-1 ştia că nu-ï de bună 
credinţă. Inehipuindu-şi, că această femee 
era Piateea, fiica unui rege Asopus, se 
aprinse de mâaie şi repezindu-se asupra ei, 
îi rupse vestmintele. Jupiter începu a rîde 
ear Junona recunoscându-şî greşeala se îm­
pacă cu bărbatul ei făcându-o să fie mai 
puţin geloasă. 
Canephorele şi Canephorîile. (După 
tradiţiunea antică). — Chanephorele erau 
aîese diu fetele cele ma! frumoase ale un».î 
trib grec, distinse prin purtarea lor corectă, 
ireproşabilă şi origina lor nobilă. 
Ele locuiau In templul M'n rvöl, zeiţa 
înţelepciune!, silindu-se ca in toate împre­
jurările, să fie prudente, ducând o vieaţă 
austeră. 
îmbrăcămintea lor obicinuită era foarte 
simplă der tot cu m-ilî gast. 
La soxbătoarea Pan&th?neelor, csncp 
horele se itnbrăcau in haine albe, emblema 
nevinovăţiei purtând coşuleţe pline de flori 
din ce in ce mal frumoase, fiind încununate 
cu flori de myrt. Ele mergeau ia fruntea 
procesiune! sacre, atrăgend admiraţia tre 
cftto ilor prin frumseţe» lor şi prin simpli 
ta tea. îmbrăcămintei. 
Pentru a fl aleasă слперЬога cereau 
mni malle condition! : 1. Bă fie fecioară. 2 
8t fl fost dintr'o familie nobilă. 3. Să nu 
fi avat nie! o pată asupra trecutului el. 4. Să 
fi fost cuminte. 5. Să fl fost frumoasă ca 
Venus, zeiţa frumeeţiî. 
Oil-cme 'şl poate închipui cât farmec 
exercita prezenţa canephoreLr asupra spec­
tatorilor prin ţinuta lor demnă. In tot caşul 
obiceiul acesta a fost foarte frumos şi n'ar 
strica dacă ar fl reînviat. 
Canephorele ma! aveau o particulari­
tate: ele cântau iourte frumos şi de aceea 
impresiunea, ce exercitară asupra spectato­
rilor a trebuit să fie nespus de mare prin 
melodioasele accente, prin cântecele lor su­
blime prin cari ele invocau zeii, să-'ş! re­
verse nemărginita lor bunătate asupra oame­
nilor. 
Canephoriile erau ceremoniile, cari ВѲ 
făceau In pr&zitsa nuntel. 
Un obiceiu de altfel foarte frumos era 
şi acesta şi anume: Părinţii 'şl conducea 
copila lor la templu şi in specie in templnl 
Minerve! zeiţa înţelepciune!, unde rugau 
zeiţ» ьа'şl revers» nemărginita el bunătate 
şi să le ofere tot spriginul să-'I povotuiască 
de bine, dar mal presus de toate, eă-'l dea 
minte ca să fla prudentă In diferitele îm­
prejurări ale vieţei, eă trăească in cea mal 
deplină ашопіг, să-'i dea copil cu minte, 
cari să le fla spre bucurie ear nu spre în­
tristare. 
intrând in templul Minervel părinţii 
copilei nu intrau niciodată ca mâna goală 
ci din contră luau un coş foarte impodopit 
cu flotila efle mal variate umplându-1 cu 
frucîf' implorind protecţia zeiţei in noua el 
vieaţă. 
P î ' Q î I O U R A F I E 
Din .Liturgica bisericei ort. готаве" 
man&ai cu ilustrbţiunl pectru şcoaie me­
dii şi p&poraie, a eşit de bub tipar şi se 
poate procura delà Administi&ţiunea ziaru­
lui „Tribuna Poporului*. Preţul unul exem­
plar 60 fiieri plus porto postai 5 fllerl. 
* 
Geografia comitatulal Arad de inven­
tatorul DamaEchin Medre, — manual cu 
mal multe ih&rţî geografice, întecmit pentru 
clasele ill şi IV. ale şcoalelor popcrale şi 
spiobat de Ven. Consister aradsn: 
Se poate procura delà sdministraţiurca 
„Tribunei Poporului" din Arad. Preţul 35 cr. 
(70 fii.), piua 10 fii. porto postai. 
• • 
Ii editura cunoscutei revistesöptömft-
naîe .Bunul Econom* (revistă pentru agri-
eeitară, industrie şi comerciu), din ureşiie, 
apar o scrie da broşuri de interes agricol, 
cari merită o deosebită atenţiune din partea 
căîtuiariior noştri, cari se interesesză de 
propăşirea ţSrsmului nostru. Fi-care bro­
şură conţme unul n'au mai multe capitole 
din ramurile agriculturii, creşterea vitelor, 
grădinărit etc. şi toate laolaltă vor forma 
o bibliotecă agricolă compkctă pentru ţăra­
nul nostru. Stilul in care etmt scrise este 
gcurt şi precis. Limba deşi la înţelesul mai 
puţin ştiutori de carte este lipsită de pro­
vincialisme şi barbarisme. Până acum su 
spăruţ : 
1. Nutreţele ierboase, cositurile (fâna-
ţek) ргерагыеа fânului ei păşunile. 
2 Economia porcilor, oilor şi caprelor. 
3. Sëmênta plantelor agricole şi sămă-
natul lor. 
4 îngrijirea plantelor agric. în caşul 
vegetaţiunii şi recolta cerealelor. 
5, Zootechnia generală. (Creşterea, nn-
trires şi iDgijirea animalelor domestice). 
F. Agrologia (Cunoaşterea pămenturilor 
agricole). 
Preţul uael broşuri este 30 flleri (pen­
tru Româsia 50 bani). 
Sa pot comanda 1я admia'sttaţia .Bunul 
Econom8, la librăria W. Kraß In Sîbiiu si 
Ia administraţia „TribunaPoporului" In Arad. 
Revênzatorilor se dă rabat potrivit. 
Stropi de rouă, un drSgălsş voi om de 
potsil. de Elena din Ardeal. Preţul 1 cor. 
plus 5 filerî porto. 
Se afli de vêszare şi la librăria W. 
Kraft în Sibiin. 
Polieleul cu pripelele şi psalmii cel 
aleşi a йѳ cântă la serbătorile mari ce au 
Polieleu. Estras din cărţile bisericeşti pre­
lucrat pe seama cântăreţilor de strană prin 
Antoniu Minişan, InvBţHor in Sân-Miclănşul-
Mare. Preţul 30 fllerî., plus porto 5 flleri. 
* 
Tabelele şi Masările. Manual ajutăto-
la Jnvötätura de Antoniu Minişan, Inveţăr 
tor în Sân Miclăuşui-Mare. Ediţia III a. Pre-
ţul 10 fll. porto postai 5 fll. Ambele broşuri 
sa află de vâczare la administraţia ziarului 
nostru, precum si Ia autor în Nagy-Bzt. Mi­
klós (comitatul Torontal). 
* . 
Şcolarul declamator, un drăgălaş vo­
lum de ver&url scrise şi alese pentru şco­
larii şi tinerii, cari declamează Ia examene, 
zile onomastice, la emeerte etc. de iVîcw 
Stejârel. Preţul 25 cr. (50 fll.) plus porto 
postai 5 flleri. 
Se află de vînzare la librăria W. KrafTi 
şi la librăria Aichidiecesană in Sibiin. 
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Dar In felul acesta câţi din Ardeal 
n'ar zice: ,Nu mal plătesc dare cultuală 
unei biserici care a ales mitropolit pe 
Meţianu", peMeţianu in care Ardeal şi-a în­
cepui activitatea de mitropolit luând 6000 
coroane pentru-că a sfinţit nişte icoane 
reparate la biserica Stul Nicolae din 
Braşov. 
* 
Deschiderea anulai şcolar la gimnasia 
şi şcoala reală din loc sa tăcut ieri. Iu 
gimnasia s'au înscris 493 elevi, ear' în 
reale 240. 
Avis. Celor cari au subscris acţiuni pentru 
întemeierea tn Sân-Mielăuşul-Mare a băncii 
.Viitorul", li-s'a trimis următoarea adresă: P. 
T. die 1 Dupä-зе .Viitorul" pe basa Prospecta­
tul deja emis şi tn care P. T. D Ta al bine­
voit a semna acţii, nu s'a putut înfiinţa, ne 
permitem a vë avisa, că fondatorii întruniţi 
la 31 August a. c. aa hnarît reducerea ca­
pitalului de 400.000 coroane précisât ta pro­
spectai vechia. Awgarându Vő, că banii tri­
mişi Eant elocaţi epre fructificare, V8 ru­
găm Bă binevoiţi a semna acţiile ca cari 
V'aţl angajat şi In noul prospect, ce tn scurt 
timp Vi-'l vom présenta. N.-Sz. Miklós, la 
1 Septemvrie 1902 Ca stimă pentru fon­
datori : Dr. Nestor Opreau m. p. 
Ia societăţile vesele ,8ora Leontina* era 
foarte cunoscută. Poliţia a devenit atentă, 
observând că massieura pleca in toată luna 
prin străinătate ca mai moite fete tinere şi 
se întorcea fără fete. Făcând perch'siţie Ia 
locuinţa ei, poliţia a gMt o fată ascansä, 
care era delà Viena. Aa găsit la ea mai 
multe scrisori comprom ţitoare şi o mulţime 
de fotografii din toate oraşele mai Însem­
nate ale Europei. 
Serate de ale meseriaşilor. Cam .Re­
uniunea sodalilor români din Sibiiu" nestră­
mutată hotărire a luat de a ţ né în fie-căre 
lună o aşa zisă şedinţă literară — aceste 
şedinţa s'au armat şi în lunile de vară. Joi 
la 28 August c. n. am asistat la a 8 a şe­
dinţă. Cu toată ziua de sărbătoare (ziua Sf. 
Mărit) şi cu tot năduful din acea zi — şe­
dinţa a fost bine cercetată. Şedinţa a con­
dus-o presidentol Riuniunir, domnul Victor 
Tordăşana. 
Din procesele verb île ale şedinţelor 
administrative cetite de notară! Ioan Apol-
zan, s'a remarcat stăru nţa comitetului în 
afacerea eaposiţiilor, ce se vor araoja în 
luna O utam vrie. 
NOUTÂTÏ. 
ARÁD, 5 Septemvrie n. 1902. 
Rugăm pe stimaţii noştri abo-
nenţi - restanţierl sa binevoiască 
a-'şî achita ce ne datorează. Fa­
cem jertfe ca să scoatem foaia şi 
aşteptăm ca abonenţii să plătească 
şi ei mai regulat. 
Administraţiimea. 
* 
Instalare. Joui In ziua de S-ta 
Marie s'a instalat în Cluj noul protopop 
gr.-cat. Dr. Ilie Daianu. Românii, fără 
osebire de confesiune, l'au primit cu mare 
veselie. D'asemeni a primit telegrame din 
mal multe părţi. Intre altele şi delà Lipsea, 
subscrisă de Dr. Weigand şi I. Scurtu. 
O întrebare : nu acest Scurtu 11 numise, 
in .Telegraful Român", pe dl Daianu 
Efialtes? Auzim? ! . . . 
Dorim de altfel noului protopop pace 
să poată lucra cu folos pentru neam în 
locul însemnat ce i-s'a încredinţat. 
• 
Ayls, pentru adunarea generală 
a „Asoeiaţiunii." Se aduce la cuno­
ştinţa On. public, oft in Oraviţa fiind 
puţine oţele, oaspeţii, cari vor lua 
parte la adunarea gen. din 14 şi 15 
Sept. a. e. In parte mare vor fi In-
euartiraţl tn case private. 
Toţi cel-ce doresc a participa la 
amintita adunare sunt înarmare pof­
tiţi conform programului deja publicat 
de a se insinua fără amânare la adresa 
instituim „Oraviciana." 
Trenul soseşte la Oraviţa de 3 
ori pe zi şi anume la orele IIV2 »• 
m. la 77a seara şi 1 noaptea. Se re­
comandă un. oaspeţi să nisuiască a 
sosi cu vre-unul din cele doué tre­
nuri de cu ziuă, căci încuartirarea cu 
grea se poate efeptul noaptea în oase 
private. 
Bilete pentru banchet se vor es­
trada numai acelor persoane, cari se 
vor insinua numai decât tot la adresa 
institutului ,Oraviciana\ 
Comitetul arangiator. 
* 
Concert. Se avisează publicul român 
din jurul Lipovei, că d na Irina de Yiadaia, 
renumita artistă, va concerta cu concursul 
dlui G. Savu tn Lipova, sala „Archiducelui 
losif1, Duminecă în 7 Septemvrie a. c. st. 
n. Începutul la 81/i ore seara. Bilete se pot 
căpăta în prăvălia dlui Alexandru Constantin 
din loc. Se exprimă dorinţa ca să participe 
cât mai mulţi. 
• 
Om al naibii mai este Dr. A. 
Munteanu, din OrSştie. Nu de giaba e 
advocat. Datoreşte anume parochiei gr.-or. 
române din Arad 163 coroane şi nevoind 
să le plătească (întocmai cum n'a voit să 
plătească cult nici fostul prota Bocşan), 
comuna bisericească a căutat să-'l încaseze 
ea ajutorai comunei politice. 
Munteanu nu este însă om care să 
se dea prins cu una, cu doue, ci a făcut 
apelată, în care întâia se laudă (cum are 
obiceiul şi prietenul seu Gsicsó) că are 
obiceiul să dăruiască bisericilor (nu s'ar 
puté să ştim cât şi unde a dăruit?). Unei 
biserici însă, care a ales pe Hangra episcop, 
nu dă nimic ! — aşa scrie îu apelata despre 
care „Aradi KözlOoy* se grăbeşte să scrie 
on articolaş. 
Până şi ziarul maghiar scrie însă că 
în afaceri de dare nu se ian in socotinţă 
părerile politice, ci dl Munteanu va trebui 
să plătească, altfel se face execuţie! 
Cum poate Û numit Munteanu pentru 
Injuria ee o adresează alesului unui Sinod, 
lăsăm In judecata cititorilor. Ear cât de 
ridicol este motivul ce învoacă ca să scape 
de plată, earăşi caractérisa pe om. 
Ce şi-a zis Munteanu? 
Să înjur pe Mangra în faţa Unguri­
lor arădani şi o să-'mi iarte cele 163 
coroane. 
S'a blamat însă dl fişcalăş. 
Ţerancele române din Eeiea română, 
Ia stăruinţa vrednicului paroch Valerie Magda 
de acolo, aa expedat la adresa d-lul Victor 
Tordăşianu, président al , Reuniunii sodali­
lor roma al din Sibiia4, anume pentru expo-
aiţia industrială, o ladă de lucruri ţesute şi 
confecţionate de manile ţerancelor noastre 
din Ecica (comitatul Torontal). Intre lucră­
rile de toată frumuseţea se găsesc eovoare 
pentru divane (otomarj) ca pretai de 80 
cor., covor de masă, covor sub masă ca 
preţul de 130 cor., străiţl ieşcane, cătrinţe 
ieşcane, ciupage (camison) şi brône ieşcane, 
tn total 29 bucăţi ca pretai de аргоарэ 
1000 cor. — Obiectele sont însoţite de o 
descriere interesantă a lucrărilor şi ве vor 
pane la vânzare. După toată probabilitatea, 
lucrările harnicelor ecicane se vor expune 
şi Înainte de exposiţie ia galantarele şi vi­
trine magaziilor de modă am Sîbiiu. 
„Mal frumoase sunt femeile maghiare" 
Sub acest tit.u publică ,Függ M.u In numörul 
de ataltaer! o cronică din Abbázia, In care 
vorbind despre petrecerile din această baie 
aminteşte şi de obiceiul, d'a aranj a fie-sare 
septomână câ'.e un .concurs de linmseţe", 
la care iau parte toate femeile frumoase. 
— Aşa la concursul din urmă — всгіе 
„Független Magyarország11 — cununa frum-
Beţi  a dobânuit-o trei femei maghiare mal 
frumoase ? D soarele Kuranda Duczi, Hu-
domel Araika şi Gruner Margit... in adt-
vör trei fete maghiare pur sang. 
Intimpinare. Suntem recercaţl să pu­
blicăm armatoarele : 
In numërui 33 al preţuitei «Trib. Pop'* 
a apărat sab titlai .Din valea Ampoiulul * 
o corespondentă in care .omul*, corespon­
dentul anonim, ca o vodită rëutate şi mare 
predilecţione s'a năpăstuit şi asupra mea 
şi familiei mele ataeâadu-'ml sanctuarul fa­
miliar In model cel mal nedrept. 
Na voim să reflectez expectorărilor 
nedemne ale .omului* sau mal bine zis 
ale .neomului* făcută preoţimel şi peste 
iot inteligenţei din valea Ampoiulul — cel 
atinşi Îşi vor şti face datorinţ* — decât 
numai ca privire la atacai făcut persoanei 
şi familiei mele. 
.Ornai" pamfletul — prin care ţi-al 
vôdit gradai de cultură — adresat mie şi 
familiei mele, ţ.-'l resping ca toată indig 
narea şi-'ţl declar cele scrise referitoare la 
mine şi familia mea, de bârfell şi terfeli-
turl proaste, ear pe tine de nn imbecil pë 
cătos şi poltron miserabil care huhurezeştl 
din tufiş. Fund că ţi-al luat nasul aşa pe 
sas, şi dacă Intr'adevőr eşti ,om. arată 'ţ' 
„ziferblatul" Bă ne cunoaştem tncal, şi 
pentru-ca să se ştie cine este marele mo­
rális a tor al Vaiel Ampoiulul. 
Primiţi Onorabilă Radacţiaue asem-
narea deosebitei stime ce V o păstrez. Fa­
nes l a i Septemvrie 1902. Traian Badu, 
teolog abs. not. cercual. 
• 
Arestarea anei neguţătoare de fete. 
Poliţia din Berlin a arestat tn 1 Septemvrie 
o massieura, care avea locuinţa elegantă şi 
ţinea neguţătorie de fete, pe strada Fri-
dericcel-mare, sub firma „Sora Leontina11. 
In ce priveşte însăşi şedinţa literară 
ea a decurs precum urmează : 
Sodalal croitor Nicolae Naagoe cu o 
calmitate rară şi ca frumoasă accentuare şi 
observôad ca toată stricteţa intrepuucţiunea 
— ne predă .Ragămintea din armă', de G. 
Coşbuc; harnicul sodal masar Iaeob Cărătuş 
a declamat apoi poesia ,La ea", de Ioniţă 
Вааезса. Părţi alese dia «Ruga delà Chi-
setôu", de losif Vaican na-a cetit bb'.iote-
carul Nicolae Bcatu şi aeeasta ca scop de 
а ne tmpeieteni de pe acum ca această 
piesă ce probabil se va représenta de trapa 
noastră de diletanţi din prilegiul esposiţiel. 
Studentul Ljonte Manteau, nepot alai dlui 
oct.-colonal Paul Muntean şi ban prieten al 
clasei noastre de mijloc, ne -a predat ca mult 
haz şi pricepere anecdota „Ţiganul ca căl­
darea", de T. Speranţă. Banul cântăreţ di 
Nicolae Rasa, sodal pantofar, nea- delectat 
căntânda-ne romanţa .Cât de frumoasă", 
prin ce nea dovedit, că este la deplină 
stăpânire pe vocea '1 melodioasă şi placată. 
Ca să ni se dje uitării aici frumoasa de­
scriere A dlui Valeria Migdu, paroch In 
Eclca română, descriere ce a însoţit cele 29 
lucrări da mână trimisă pentru exposiţie 
da femeile ţeranee de acolo — notarul I. 
Apolzia a cetit-o in Întregime. Dl Nicolae 
Neagoe, urcând pentru a 2-a oară tribuna, 
a declamat frumoi poesia „Ca fericiţi am 
fi împreună", de Viahuţă Ultimul punct al 
seratei '1-a avat dl Tdodor Libag, tavoţltor 
ш Şoimuşul-român, protopresbitaratal M.-
Oeoxheiulul, bine cunoscut nonă de pe tim­
pul petrecerii sale ia Sibiiu, ca elev pedagog 
al institutului .Audreian", pe când coopera 
la aproape toate şedinţei э literare ale reu­
niunii. De astă dată d-sa ne-a delectat ca 
doue anecdote de Speranţă, prin cari ne-a 
ţinnt la veselă şi bană dispoaiţie. 
• 
Atragem atenţiunea onoraţilor noştri 
cetitori asupra anunţului de pe pagina a 4 a 
a dlui Em. Manno-Zissy, mare casă de co-
misinne pentru cereale şi producte tn Buda­
pesta, şi-'l recomandam ca toată căldura ca 
Român să fie spriginit. 
• 
Porter Vilmos vő recomandă prăvălia 
sa bogată din piaţa Szabadság, unde se gă­
sesc : ghete, mănuşi, pălării, ghiosdane pen­
tru băieţi şi fete de şcoală, galere, manşete, 
ciorapi, cravate, ploierl şi tot soiul de aceste 
articole de şsoală şi de stradă. Delà 1—5 
Septemvrie prăvălia va sta la disposiţia on. 
public delà orele 6 dim. până la 9 ore seara. 
Ori-cine va primi la o cumpërare de 10 cor, 
fotografia sa în mărime naturală gratis. Se 
va solvi numai 3 coroane pentru ramă. 
POSTA REDACŢIEI. 
1. 1., preot. Na ştim nimic dacă a 
sosit ori na congraa la Caransebeş. 
PARTEA ECONOMICĂ. 
Preţul spirtului din Arad, 4 Septemvrie. 
Spirt rafinat, vânzare mare . 118.— 
mică . 120 — 
, brat vânzare mare . . 116 — 
, . „ mică . . 119.— 
100 ehilograme borhot uscat . 12.80.—18 — 
Bursa de grâne din Budapesta 
50 chlgr. grâu de toamnă cor. 6 6 9 - 6 70 
„ . secară pe Ost. . , 5.95-5.96 
ov6s pe Oat. . „ 5.45—5.47 
. , porumb nou . . , 5 37—5.38 
Red. respons. Ioan Russi Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Barciann. 
Inserţmnl şi reclame. 
Primul fabricant român 
de 
ape gazoase şi limonade 
in 
Sân-Miclăaşul-mare (Nagyszentmiklós), 
(comit. Torontal). 
D i m i t r i e D o i c h i ţ i a . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onora­
tului public din loc şi jur, câ mi-am aranjat 
fabrica cu cele mai noué aparate moderne, 
pentru producerea de cea mai bană apă ga­
zoasă, precum şi limonada de smeu-S, por­
tocale, lămâie, strngarel etc. 
Rugând spriginul on. public din loe şi 
jar, asigur an servicia prompt şi conşii-
encios. 
Ia comuna Şiclău, corn. Arad, se află 
de vânzare din mână üb ară, 
И Г O C A S A I N 
cu grajd, acoperit ca şindilă în stare bună. 
Lângă casă sunt dooë ogrezl în mărime de 
1600 stângi, casa se afli într'un colţ de strada, 
cel mal frumos şi mal acomudat loc de 
orice fel de negustorie, apa cea mal bună 
ds beat, aproape şi de fântâna arteziană, 
loc acomodat pentru a zidi moară de foc. 
Doritorii de cumpërare an а se adresa la 
Niea Codrean, Invoţ. emer., Şiclău (Sikió, 
com Aradului.) 834 і - з 
Atelier ie frizerie româna. 
Recomand Onor. public, ateliererul meu de 
frizerie, ras, tuns, frizat ş. a. 
unde vor găsi şi an servicia prompt şi de 
curăţenie fină. Rog pe onoratul public român 
a më încuraja, cum m'a Încurajat şi până 
acum. Abonamente aranj\te cu luna, sau ca 
bilet, după voinţa OD. domni. 
Cu deosebită stimă: 
M I H A I L M I L O S , 
frizer român, 833 3—3 
Arad, piaţa Tö'köly, în şirul Seminarului romftn. 
T i n é r r o m â n 
bine situat ca an venit anual deocamdată 
2000 cor., care Insă cu timpul se arcă, do­
reşte a face cunoştinţa uuel d-şoare române, 
eventual a nne lvgduve t i n e r e cn dotă 
(zestre) de 6-8000 fl. Scrisorile însoţite eu 
fotografie au a se adresa administraţiei zia 
rului „Tribuna Poporului* şub iniţialele 
„C. N." Se asigură cea mal mare discreţie. 
830 4 - 4 
într'o bună familie română în Sibiiu 
se primesc 
BĂIEŢI sau FETIŢE 
din provincie cari urmează la şcoală. Pe 
lângă limba germană şi română se poate 
invita şi pianul. 
Doritorii aa а se adresa Administraţiei 
noastre. 808 15— 
H o t e l „ V A S " 
cafenea, restaurant şi berărie . 
Local de Întâlnire al inteligenţei române 
din loc şi din provincie, unde se găsesc cu 
preţul cel mai avantagios mâncări de casă, 
vin escelent şi bere Dreher. Un prânz de 
3 piese 1 coroană. 
Oaspeţilor delà hotel le stă la dispo-
Biţie, pentru orice tren care Boseşte sau 
pleacă, omnibus sau trăsură. 
Preţul camerelor este, delà 1 cor. 
60 fii. în sus. 
Curăţenie exemplară, pe lângă asigu­
rarea unui servicia ireproşabil. 
Roagă preţiosul sprigin. 
686 1 9 - Cu deosebită stimă 
Veduva Duffner József. 
„TRIBUNA POPORULUI" Nr. 165 
A a p ă r u t : 
S T K O P Ï D E B Ô U À 
DE 
E L E N A D I N A R D E A L . 
J*HÍ 
I*reţul 1 cor. plus S fil. porto. 
;>*«• 
Se află de vênzare Ia Administraţia ziarului „Tribuna 
Poporului". 
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A s i g u r a ţ i : viaţă, zestre, capital de întreprindere, rente, cazai 
morţii, spcse de înmormântare ! 
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A g e n t u r a p r i n c i p a l ă în Arad 
A BĂNCEÎ GENERALE DE ASIGURARE MUTUALĂ SIBiENE 
„ Т В Ш В У Ш Ѵ Х Д
1 
primesee oferte ppntrn asigurări din comitatele : Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontál şi le efeptuesce pe lângă cele 
mm favorabile condiţinnl : 
1. In ramul vieţii: capitale cu termin flcs, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
de Întreprindere pentru feciori, pe caz de moarte, spese de inmormëntare. Aceste 
din urmă delà 60—ьОО cor. se plutesc la moment în ziua morţii Intêmplate ; 
2. In ramul focului: clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, producte de câmp ş. a.; 
3. Contra furtului de bani, bij uteri!, valori, haine, recvisite ş. a. prin spargere; 
4. Contra grindine!: grâu, secară, orz, cucuruz, ovës, via (vinea), plante in­
dustriale: cânepă, in, himel, nutreţuri, tabac ş. a. 
Desluşiri i-e dau şi pro .p cîe se pot primi la agenturele noastre 
locale şi cercuale mal în fbsce car* comută şi direct prin 
Agentura principală „Transsylvania" în Arad 
Strada Széchenyi nr. I. — Telefon nr. 399. 
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A s i g u r a ţ i c o n t r a f u r a t u r i l o r prin s p a r g e r e : bani ş. tos 
ce avtţ! de preţ ! 
(NAGYSZEBENI FÖLDHITELINTÉZET.) 
Pe lângă condiţiimile cele m^l avintagioase dam împrumu­
turi ipotecare 
cu amortisare pe 3 0 V2» 38 şi 4 0 V2 î n r a t e jumôtate 
de an, în cari se cuprinde plătirăa atât a cameteî, cât şi a 
capitalului. 
împrumuturile se plătesc cu bani gata în valoarea nomi­
nală a scrisurilor ipotecare. 
Arangarea împrumuturilor o efeptueşte încredinţatul 
nostru 
Szűcs F. Vilmos în Arad 
care poate da totodată toate desluşirile. 
Institutul ie credit pe pâmênturï lo Sibiiu. 
(Nagyszebeni Földhitelintézet.) 
Provocându-më la anunţul de sus, rog onor. public doritor de 
împrumuturi ipotecare, ca şi pan acum şi de-acum să se adreseze cu în­
credere la mine cu afacerile sale; principiul meu a fost şi rëmâne 
acelaşi, ca să prestez publicului în totdeauna un serviciu solid. 
Spesele de întabulare la dorinţă le anticipez; onorariul meu urmează 
ulterior. 
Cu stimă: 
S z i i c s F . V i l m o s 
institut de credit pe ітоЪіІѳ şi pămentnri 
în Arad, Piaţa Boros Béni nr. 22 (Casa Spielmann) 
(Etagiul I.) 
Pentru rëspuns binevoiţi a alătura o marcă de 10 fllerî. 
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E m . M a n n o - Z i s s y 
Casă de comisiune pentru cereale şi producte în Budapesta 
- t é r N r * 3 . 
Cu ocasiunea présente! recolte îmi ofer serviciile la D-niî econom!, proprietar! şi negustori, carî doresc a vinde, respective 
a e x p e d i a d irect îa B u r s a de c e r e a l e d in B u d a p e s t a producte ca: 
М Г g r â u , o r s , o v ë s , c u c u r u z , r ă p i t ă e t c . 
La această Bursă lucrez de ani îndelungaţi cu succes şi servesc pe clienţii mei cât se poate de solid şi ieftin. Rog deci, 
ca orî-ce întrebare în aceasta privinţă să mi-se adreseze mie direct în limba română ; voiu rëspunde la toate în mod detaliat spre 
orientare şi voiu fi gata să satisfac cu exactitate şi promptitudine cererile lor. 
Cu distinsă stimă 
Em. Manno-Zissy, Budapesta, Petöfi-tér Nr. 3. 
Obsewaţiune. Numai acel care are cel puţin Ufl vagon de unui din aceste producte va putea adresa marfa la firma mea ; în 
acest cas are să-mi trimită cu poşta o probă al cărei preţ va fi taxat la bursă Domnul care va fi mulţumit, cu preţul să expedieze marfa 
după îndrumările mele şi îndată-ce voiu primi recepisa He predare (duplicatul) de la staţiunea respectiva mă oblig ca numai de cât să trimit 
avansul de 70°/0 în bani gata, iar restul se va plăti după vînzarea mar fei. 
Proprietarul marfei nu trebue să plătească în faţa locului costul transportului de la staţiunea expedieret până la Budapesta, aceasta 
plată împreună cu celelalte cheltueli cerute până la desfacerea definitivă a marfei vor fi plutite de mine aici în socoteala sumei totale. 
Mai observ că sacii trebuitori pentru trimiterea marfei, de ori câte vagoane va fi ea, îi pot procura eu, dupâ-ce mai ântâiu mi-se va 
face cunoscut felul productelor. 
Domnii cari vor lucra pe calea aceasta, se vor încredinţa cd au mai mare interes de a-şi desface marfa prin mine la Bursa din 
Budapesta, de cât prin cumpărători patticularl. 
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